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ΤΟ Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Ι Ν Ο Ι Δ Ι Ω Μ Α 
§ /. ΕΙσαγωγή. 
Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι να περιγράψη τα σημαντικότερα 
στοιχεία τοϋ Σιατιστινοϋ Ιδιώματος, τόσο εκείνα πού το κάμνουν να ξεχω-
ρίζη από τα διπλανά του τής Δ. Μακεδονίας, δσο καί τ 'άλλα πού το φέρ­
νουν σ ' ε π α φ ή μ ' α υ τ ά καί, γενικότερα, με τή βόρεια διαλεκτική ζώνη. Ή 
γνωστή μελέτη τοϋ Μπουντώνα για το Ιδίωμα τοϋ Βελβεντοϋ1 στα γενικά 
της σημεία καλύπτει και τα κοινότερα χαρακτηριστικά τών Δυτικομακεδονι-
κών ιδιωμάτων (Κοζάνης, Σερβίων, Δεσκάτης, Σιάτιστας, Γρεβενών, Τσο-
τυλίου κλπ.). Ή προσπάθεια μας αυτή μπορεΧ να θεωρηθή οπωσδήποτε 
ικανοποιητική σε δ,τι άφορα τή διαφώτιση τών κυριότερων φωνητικών, 
τυπικών καί συντακτικών φαινομένων, δχι δμως και στο λεξιλόγιο. Ή με­
λέτη τοϋ τελευταίου πρέπει να θεωρηθή πολύ ενδιαφέρουσα για πολλούς 
λόγους (πβλ. παταγώννονμι, όαχνιάζω <^σακνός, σάλος - οάλίτ°ικος, συσ-
σεισμός^> ΟυειΟμος κ.ά'.π.) καί είναι σκόπιμο να καταπιαστή μ" αυτήν κα­
νένας από τους Σιαιιστινούς φιλολόγους ή φοιτητές τής Φιλολογίας.
2 
Ή Σιάτιστα, απομονωμένη καθώς είναι, μέσα στην απομονωμένη 
Δ. Μακεδονία, διάσωσε μερικά φαινόμενα πού φτάνουν ίσαμε τή μεσαιω­
νική εποχή καί παλαιότερα—κι ' ά π ' αυτή τήν άποψη προσεγγίζει προς τα 
ι Ε ύ θ , Μ π ο υ ν τ ώ ν α , Μελέτη, περί του γλωσσικού Ιδιώματος Βελβεντοϋ 
καί τών περιχώρων αύτοϋ. 'Αρχεία τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης τόμ. t. 
•Αθήναι 1892. 
2
 Ή συλλογή τοϋ υλικοί}, πού χρησιμοποιώ σ' αυτή τή μελέτη, έγινε 
κατά τήν παραμονή μου στη Σιάτιστα, τή δυσκολότερη περίοδο τής Κατοχής (1941 - 42), 
πολλές δμως συμπληρώσεις κι' εξακριβώσεις έγιναν αργότερα στη Θεσσαλονίκη άπο 
τήν επαφή μου μέ Σιατιστινοός. Γι ' αυτό σίσθάνομαι τήν υποχρέωση να ευχαριστήσω 
θερμά τήν κ. Άλ. Κανατσούλη καί τους καθηγητές κ. Δ. Κανατσούλη, Κ. Δάνα, Δ, 
Σπύρου για τή βοήθεια τους στον έλεγχο του ύλικοϋ. Τις πληροφορίες για τα Γρε­
βενά καί τήν περιοχή τους τις χρωστώ στον κ. Μ. Παπαϊωάννου, φίλο καθηγητή, 
καί τόν ευχαριστώ θερμά. 'Επίσης ευχαριστώ όλους όσοι μου φάνηκαν χρήσιμοι 
οπωσδήποτε. 
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Ιδίωμα τοϋ χαμένου τώρα πια Μελένικου λ—καί γεωγραφικά βοηθούν τήν 
επέκταση μας προς τα ηπειρωτικό ιδιώματα. Αυτό γιατί ή Σιάτιστα απο­
τελεί μια γέφυρα πού διευκολύνει τή μετάβαση από τή Μακεδονία προς 
τήν "Ηπειρο, και γιατί υπήρχε μια έντονη έμποροαγωγιάτικη δραστηριό­
τητα τών Σιαι ιστινών προς τα Γιάννενα μέσ' από τίς ορεινές διαβάσεις 
τοϋ Σμόλιχα και τών Ζαγοριών. Μερικές παραδόσεις στις όποιες δεν ξέρει 
κάνεις ποια πίστη να δώση μιλούν για εγκαταστάσεις 'Ηπειρωτών στή Σ ι ά ­
τιστα κατά τους ταραγμένους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 2 
Ή έμποροαγω/ιάιικη δραστηριότητα τών Σιατιστινών εϊχε κατεύ­
θυνση καί προς τα βόρεια' τα καραβάνια τους έφταναν ίσαμε τ ή ν 
Πόλη, τα Σκόπια, το Βελιγράδι, τήν Τεργέστη και τή Μεσευρώπη. Σημαν­
τικές παροικίες Σιατιστινών υπήρχαν και στή Βιέννη καί στην Πέστη, 
πολλοί δε μορφο)μένοι κα\ δραστήριοι ανθρο)ποι έπαιξαν κάποιο ρόλο στή 
διαφώτιση καί στην ανάσταση τοϋ Γένους, με τύ μυαλό τους, με το αίμα· 
τους, με το χρήμα τους. 
§2. 'Ιστορικά. 
Τα ιστορικά σιοιχεΐα πού θα μπορούσαν να διαφωτίσουν τήν πρώτη·. 
συνοίκιση τής κωμόπολης είναι πολύ φτωχά. Ό 'Αποστόλου θεωρεί πιθανή,, 
τήν ίδρυση της στις αρχές τοϋ 15. α ι ώ ν α 3 και τήν αποδίδει στην εγκατά­
σταση Κονιάοων Τούρκων επί σουλτάνου Μουράτ Α'. (1395) σε πολλά 
μέρη τής Θεσσαλίας καί τής ΝΔ. Μακεδονίας, οι όποιοι «καιέλαβον και 
τήν εϋφορον πεδιάδα τών Καραγιαννίων, ol δε χριστιανοί κάτοικοι αυτής 
ήναγκάσθησαν να άναρριχηθώσιν εις τα βραχώδη υψώματα τής Σιατί-
στης».
4 
Πρέπει να σημειωθή π ώ ; ή κωμόπολη αποτελείται από δύο Ξεχωρι­
στές συνοικίες, τή Γ ε ρ ά ν ε ι α (loávta) χαμηλότερα, καί τή Χ ώ ρ α 
ψηλότερα, πού θεωρείται ή καθαυτό Σιάτιστα. Ποια άπό τις δυο είναι ή 
αρχαιότερη ; "Αν κρίνη κάνει; από τον τρόπο με τον όποιο μιλιέται το 
ιδίωμα στή Γεράνεια—αυστηρότερο καί λιγότερο επηρεασμένο από τή νεοελλ. 
Κ ο ι ν ή — θ α πρέπει να υπόθεση πώς αυτή είναι ή αρχαιότερη. ' Ε δ ώ βρίσκε­
ι Βλ. Π. Σ π α ν Ö ω ν ί δ η, Μελένικος, ó νεκρός μακεδόνικος Άκριτης, θεσ­
σαλονίκη 1930. 
2
 Βλ. Ί . ' Α π ο σ τ ό λ ο υ , Ιστορία τής Σιατίστης. 'Αθήναι 1928 σ. 12 «βρα-
δύτερον ή Σιάτιστα εδέχθη μετανάστας καί έξ άλλων μερών καί δή ές Ηπείρου καί 
Θεσσαλίας, ών ο\ κάτοικοι φεύγοντες τάς λεηλασίας και τήν φοβεράν καταδίωξιν τών 
επαναστατησάντων 'Αλβανών (1612) κατέφυγον είς μέρη ασφαλή έν οΐς καί είς Σιάτι-
σταν . . . εκ Μοσχοπόλεως, εκ Δάρδας καί εκ Λάγγας . . . και εκ τοϋ ήοωϊκοΰ Σουλίου». 
Καί σήμερα πολλές οικογένειες αναφέρουν δτι κατάγονται άπύ τήν "Ηπειρο. 
3 Βλ. Ί. 'Αποστόλου, δ. π. 10. * Βλ. Ί. 'Αποστόλου, δ. π. 12^  
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ται άλλωστε κι' ή εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, πού έχει τις αρχαιότερες 
τοιχογραφίες (1671). 
Ή Χώρα συνοικίσθηκε κατά τήν παράδοση άπό διάφορους διασπαρ· 
μένους ποιμενικούς μικροσυνοικισμους (τα Κ α λ ύ β ι α),1 στή σημερινή 
της θέση, ψηλόιερ' άπό τή Γεράνεια, στον οχυρό τόπο πού ελέγχει τον 
δρόμο άπό τήν Κοζάνη προς τήν Έράτυρα (Σέλιισα), Νεάπολη (Λιαψί-
σιι). Ψηλότερα καί δυτικότερ' άπό τή Χώρα σώζονται ακόμα τα ίχνη 
Ινός μεγάλου αρχαίου οχυρού περιβόλου (Κ α σ τ ρ ά κ ι),8 απ' δπου μπο­
ρεί να ελέγχη κανείς δλη τήν κάτω πεδιάδα, πράγμα πού δείχνει τήν προ 
σοχή πού έδωσαν άπό τήν πρώιμη μακεδόνικη εποχή σ' αύιή τή θέση, 
κι' ϊσως μας επιτρέπει να υποθέσουμε δτι δεν έλειψε ποτέ ή οργανωμένη 
ζωή απ° εδώ. 
Έ'άσχολία τών κατοίκων με τήν κτηνοτροφία, τή γουναρική, τ' αγώ­
για. το εμπόριο, άλλα καί με τήν αμπελοκαλλιέργεια κι' οινοποιία,3 ίσως 
δείχνει ori κοντά στους μόνιμους γεωργούς συνέζησε ή προστέθηκε κι' ένας 
πυρήνας άπό βοσκούς, συμφωνά με τήν παράδοση, πού ζούσαν ίσως 
μισονομα!>ικά, δπως οι γείτονες τους τών ορεινών χωριών τής Πίνδου 
καί τής συνεχόμενης με τή Σ. ορεινής γραμμής τοϋ Σινιάτσικου, πού φτά­
νει στα Νάματα (Πιπιλίστα) καί στή Βλάστη (Μπλάτσι). Σήμερα στή Σ. 
ή κτηνοτροφία (πρόβαια) είναι πολύ περιορισμένη κι' οπωσδήποτε δχι 
μισονομαδική. 
Μερικά ιδιωματικά στοιχεία, δπως ή τροπή τοϋ z-f ε, ι και ά-\-ε, ι 
σε τ°ε, τ°ι, αζε, άζι, πού αποτελεί φωνητικό νόμο τοϋ σιατιστινοΰ Ιδιώ­
ματος (βλ. § 8), αρκετά ξενόηχα επώνυμα με καταλήξεις - τόκος • τοας, 
κλπ. Ντανάτοχος, κλπ.)4 μπορούν να θεωρηθούν σαν ένδειξη διι το βασικό 
ελληνόφωνο περιβάλλον αφομοίωσε ξενόγλωσσο πληθυσμό—προφανώς βλά-
L Βλ. ' Α π ο σ τ ό λ ο υ , π. 10 «περί τών Καλυβιών τούτων, ων ol κάτοικοι 
συνεχωνεύοησαν μετά τής νεοσύστατου Σιατίστης, γίνεται μνεία είς τι σημΜ'ωμα 
εύρεθέν είς τον κώδικα τής Ί . Μητροπόλεως». 
* Βλ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο , Άνασκαφαί καί έρευναι εν "Ανω Μακεδονία ('Ανατ. 
άπό τήν Άρχαιολ. Έφημ. 1932) σ. 89. 
s Ol Σιατιστινοί είναι πολύ περήφανοι για το κρασί τους, Ιδίως το παλιό, 
τ ο υ ή λ ι α σ τ ό , πού τό διατηρούν Ισαμε 30 χρόνια. Είναι δε πραγματικά φημι­
σμένα τα σιατιστινά κρασιά σε δλη τήν Μακεδονία. Σήμερα κι' αύτη ή πλουτοπα­
ραγωγική πηγή χάθηκε, γιατί τ* αμπέλια έπαθαν φυλλοξήρα καί δέν ανανεώθηκαν. 
* "Ένας Μπβλντάρης πρέπει να θεωρηθή φωνητική εξέλιξη του λατ. - βυζαντι­
νού ββριδόρης<veridarius (βλ. " Α μ α ν τ ο , Λεξικογρ. Ά ρ χ . 6 (1928) 102- 104), πού 
άπό άλλη φωνητική γραμμή μας εοωσε το λαϊκό δνομα τοϋ Άξιου : Β α ρ δ ά ρ η ς , 
(Βλ. Ίστορ. Λεξ. 3,444 περδάρι "Ηπ., περδάρι Θεσσ. Μακεδ. κ. á. Tò Ίστορ. Λεξ. 
περιέργως τή θεωρεί «πεποιημένην λέξιν» ακολουθώντας προφανώς τή γνώμη του κ. 
Κ ο υ κ ο υ λ έ , (Άφιέρ. είς Χατζιδάκην σ. 38). 
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χικο—πού πρέπει να ήταν ή δ ποιμενικός πού κατοικούσε στα Καλύβια 
ή ó βλαχόφωνος άπό τή Μοσχόπολη κλπ , δν ή παράδοση πού Αναφέρε­
ται από τον 'Αποστόλου (δ.π.σ. 10) αποδειχνόταν σωστή. Ή αφομοίωση 
λοιπόν αυτή άφησε μερικά ίχνη και στή φωνητική καί στο Λεξιλόγιο, 
κυρίως το ποιμενικό, κι' αυτός εΐν' ένας επί πλέον λόγος για τον όποιο 
τονίσαμε τή σημασία τής συστηματικής διερεύνησης του.1 
Κ Ε Φ Λ Α Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο 
Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Η 
§3. Γενικοί χαρακτήρες. 
Τό ιδίωμα είναι αυστηρά βόρειο. "Οπου υπάρχουν αποκρυσταλλωμέ­
νοι τύποι πού δεν επηρεάστηκαν έχ τών υστέρων άπό τήν Κοινή τής επο­
χής, εκεί οί νόμοι τής αποβολής τών άτονων ου καί t και τής στένωσης 
τών άτονο)ν ο καί ε σε ου καί ι είναι αυστηροί : άπεικάζω^> άπ'κάζον, 
αόρ. απ κάσα? τα επίκουπα έπίρρ.^>* ταπίκ"πα^> ταπΜκα (καί Γρεβ.) 
=μπρούμυτα, κονίς - κονίδα κοιν. - *κόνιδα^> κόν'τα (και Γρεβ. και θεσ· 
σαλον.), κουβάρι^> g'ßao', κουβάς^> g'ßac, κουλιάστρα^> κ* λιάστρα,5 μοι­
χ ό ς ^ μ'χος^=άδιάντροπος,4 μυστρί]> μ'στρί, ξυστρ1/> ξ'στρί, πέρυσι - ¿πέ­
ρ υ σ ι ^ οίντέρ'σ' πουστάβι^> πονστάφ' Γρεβ.^> π'στάβ', ρίνη - ρινάρι^> 
άρ\άρ\ σινί^> σ'νΐ (ταψί), σιχαίνομαι - σιχασιά^> άά'χαίνουμι, ά'χαάά, 
(ά&καίνονμι - άσ'κασιά Γρεβ.),6 σταφ'λαρμιά f\^> σταφ'λαρμιά,6 συννυ-
φάδα^> συν'φάδα καί συμ'φάδα κλπ. 
Ή ανασταλτική επίδραση τής σύγχρονης Κοινής γίνεται φυσικά 
αισθητή, κυρίως στίς λέξεις πού ανήκουν στον κύκλο της : φόρεμα, Γερμα­
νία, Ρηνούλα, κυρία-κυρά. 
Ή αποβολή δεν είναι αυστηρή κοντά στο ρ ή κοντά σε άλλη απο­
βολή ή οποία έδημιούργησε ήδη δυσκολοπρόφερτα συμφωνικά συμπλέγματα: 
άχυρο - αχυρώνα^ άχυρου - αχυρώνα ή, κυυρεύω^> κουρενον, κουρεμός^> 
1
 Σημειώνω πρόχειρα λιάβονς (ζερβοχερης), μάσα (τραπέζι του φαγητού, 
mensa) φ ου χλ ί τα α (το πιρούνι, furcula). Βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η , Λεξ. Κουτσοβλα-
χικόν σ. 575 φουρκουλίτσα. 
a Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η , Λεξικ. Άρχ. 6 (1923) 380 Σουφλί. Μ π ο υ ν τ ώ ν α , 
Βελβ. 24. Ψ ά λ τ η , Θρακικά 196. 
s Βλ. Ψ ά λ τ η , Θρακ. 183. Ν ί κ ο λ α ί δ η , Λεξ. Κουτσοβλαχικό ο. 226* 
χολάοχρα, 
* Στα Γρεβενά μ'χός, ή τρύπα τής δεξαμενής άπ' όπου ξεφεύγει το νερό 
« μ υ χ ό ς ;) 
δ Βλ. Ψ ά λ τ η , ό. π. 205. 
β Βλ. Ψ ά λ τ η, δ. π. 204. 
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.χουριμός, νοικοκυρεύω^· ν'κουκυρεύου, ρηχός, Ρουμάνος, χηρεύω^> 
χηρεύον, αόκημους, νηστικός J> νηό'κός, νυχτικιά^> νυχ'κιά.^ 
§ 4. 'II μ ί φ ω ν ο /. 
α) Τό ήμίφωνο χ ε τηρεάζει τήν άρθρωση καί τήν προφορά τών 
-συμφώνων πού βρίσκονται πριν α π ' αυτό" τόσο τα άπλα δβο καί τα σύν­
θετα συριστικά (σ, £, τσ, ξ, ψ, τζ) τα καθιστά δασύτερα μετατοπίζοντας 
«ή δίοδο τοΰ Λέρα άπό τό μέσο τής προοδονικής χώρας προς τα πλάγια 
-δημιουργώντας έτσι φθόγγους σιαγονοσυριπτικονς (chuintants) - έτσι τό 
ήμίφωνο ¿ συγχωνεύεται σε μια ενιαία προφορά με τό σύμφωνο πού 
πιροηγεΐται : δραγάτης -δραγασία^> αραγαόί, (ή καλύβα τού δραγάτη κα^ 
•ουχνό τ ό π ω ν ) , βρισιά^> βριοά, κερασια^> κιραόά, μοιρασιά^· μοιραόά
ί 
:πατησιά^> πατ'όά, περπατησιά^> πιρηατ'όά, σιχασιά^> ό'χαόά, ανεψιός 
-άνεψια^> ανιψιός - ανιψιά νότ. ιδ.^> à μ* ψος • άμ*ψά,% χάφτω - χαψιά^> 
χαψά* άξιος^> άξους, λόζιος^> λόζους, άγριογκορτσιά^> άνρουνκουρτό'ά. 
Τ ό φαινόμενο έχει ?'κταση με τους Ιδίους δρους σε δλη τή Λ. Μακεδονία. 
β) "Υστερ' από τό ρ ή διάθεση τοΰ χ είναι διπλή : τό αρχικό ι πού 
Ιγινε ήμίφωνο διατηριέται προσεγγίζοντας προς τό συμφωνικό ήμίφωνο : 
κοχλιάρια^> χουλιάρια^· χ* λιάργ^α, μ α χ α ί ρ ι α ^ · μχχαίργ^α, ποτήρια^> που-
τοήργ^α. Τό δευτερογενές ¿ δμως, πού προήλθε δηλ άπό συνίζηση ενός 
παλιότερου ε, at, φεύγει αφήνοντας σε λίγες περιπτώσεις εντελώς ανεπαί­
σ θ η τ α ίχνη : 'Απόκρεω - Ά π ο κ ρ έ α · Άποκρεο^> Άποκριά^> Άπουκρά, 
^καί Γρεβ.), άραιά^> αρά ή {ή σίτα ή αρά, τό αραιό κόσκινο) καί τό επίρρ. 
•αραιά ^ > άρά, ή βαρεία *βαρέα^> ή βαρά (τό μεγάλο σφυρί τού σιδερά), 
γραΐα^> γρά, δεκαρέα^> δεκαρά, εΙκοσαρέα^> είκουσαρά, εκατοσταρέα^> 
Χκατουσταρά, καλογραΐα^> καλουγρά, καρύα - καρέα^> καρά 4 και λεπτοκα-
<)έα^> λιφτουκαρά, κεφαλαρέα^> κιφαλαρά, (τό δέρμα τού κεφαλιού, χιφα-
λαριά Γ ρ ε β . = τ ό σκοινί με τό όποιο δένουν τα βώδια γύρω άπό τα κέρατα), 
1
 Μία προσεκτικότερη έρευνα ίσως 0ά μας έδινε κ^,ί περιπτίόσεις δπου καί 
•το δευτερογενές άτονο ι (πού προήλοε δηλ. άπό στένωση τοΰ άτονου ε) κ α θ ώ ; καί 
«6 δευτερογενές '.ν αποβάλλονται παρεστία,^> *,ταριστί;»^> παρ'στια^> ηαρ'ατοιά, 
«κτός άν ó σημερινός σκιτιστινός τύπος ξεκίνησε άπό τον αρχαίο παριατία (βλ. H e r · 
- w e r d e n , Lexicon Dial.* 1,718 στή λ. Ιστία). 
a
 Με τέτοια σιαγονοσυριστιχή προφορά Οά \οηΟή καί τό ξ καί ψ α αυτές τις 
περιπτώσεις. 
s *Χαψα κι ό'χώργιον» λένε oi Σιαιιστινιη γιά μια όμορφη κοπέλλ«. Βλ. καί 
S ί τ σ ο, Ή π ε ι ρ . Χρ. tí (1931) 179. 
* Βλ. Σ τ ε ρ γ ι ό π ο υ λ ο , Ί ί π ε ι ρ Χρ. 8 (1933) 122 καροί·λα ή τόπων. 
^<^καρεούλα, μικρή κπρυδιά) επίσης τό κοινό καροίλι <^καρυούλι βλ, Κ ο υ κ ο υ λ ε , 
Αεξικυγρ. Ά ρ χ . Î (Παράρτ. Αθηνάς 26) 9 7 - 1 0 0 . 
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κλαδαρέα^> κλα<5αρά, κοπρία - κοπρέα^> κουπρά, (και Γρεβ.), κρέας^> χράς, 
μακρύς- μακρεία - *μακρέα^> μακρά, (και τό επίρρ.), 1 μερέα^> μερά, συκω-
ταρέα^> ό'κουταρά (ολόκληρο τό συκώτι και τό πλεμόνι τού σφαγμέ­
νου ζώου). 2 
Μόνο στο επίθετο άγριος και στα σύνθετα του χάνεται τό αρχικό ι : 
άργιόσκυλο^> άγρόόκ*λου, άγριοτσόμπανος^> άγρουάζόμπανους, άγριογκορ-
τσια^> άγρουγκουρτοά, άγριόμηλο^> άγρόμπ'λου,3 άγριάνθρωπος^> άνράν-
ϋρουπους. 
Σε ορισμένες λέξεις είναι ακόμα αισθητός ένας ελαφρός φθόγγος ανά­
μεσα σέ ι καί ε: 6 βαρύς - ή βαρεία - ή βαρέα^> βαρ*α (και τό επίρρ.), 
ζυγαρέα^> ζυγαρεά, μαχαιρέα^> μαχαιριά.1 Στα Γρεβενά, έκτος άπό τις 
περιπτώσεις πού αναφέραμε, φαίνεται δ α και τό αρχικό καί τό δευτε­
ρογενές ήμίφωνο διατίθενται με τον ϊδιο τρόπο : νρ^ά, καρ^ά, μερ^ά, 
σΉουταρ^ά, μαχαιριά κλπ. 
γ) "Υστερ' άπό τό #, τό αρχικό ¿ διατηριέται αναπτύσσοντας ενα 
ούρανικό συμφωνικό στοιχείο πού μοιάζει με γ, : καλά&χ^α, ρυνβί&χια (καί 
Γρεβ )' τό ίδιο συμβαίνει και υστερ' άπό τό τ φωιχιά. Σέ μερικές δμως 
περιπτώσεις τό δευτερογενές χ ,χάνεται υστερ' άπό τό #, ή αφήνει ανε­
παίσθητα ίχνη : θεός^> #ός, βαθέα ή^> βα&εά (καί τό επίρρ.). 
Ή Ιδιαίτερη σημασία τοΰ φαινομένου οφείλεται στή μεγάλη του εχτα-
ση σέ περιοχές πού ανήκουν καί στή βόρεια καί στή νότια ιδιωματική 
ζ ώ ν η .
5
 Γ ι ' αυτό πρέπει με πιθανότητα να θεωρηθή σαν ενα φωνητικό 
στοιχείο πού μας οδηγεί πίσω, πριν άπό τή λεγομένη διάσπαση της Κοι­
νής, δταν, άπό διάφορους λόγους, ó νόμος τής συνίζησης πλουτιζόταν όχι 
μονάχα με τή συνάνιηση τού ι + α, ο, ου, ε, αλλά καί μέ τή συνάντηση 
τού ε-\-α, ο, ου. Είναι φανερό π ώ ; στίς διάφορες περιοχές ή πορεία 
του φαινομένου υπήρξε διαφορετική : σέ μερικές δηλαδή πραγματοποιή­
θηκε σύμπτωση καί ταύτιση, τού αρχικού ι-\-α, ο, ου μέ τό ε-\-α, ο, ου, 
1
 Βλ. Δ ι α μ α ν τ ά ρ α , Αελτ. 'lac. καί ΈΟν. 'Et. 4 (1892) 715 Καστελλόρ. 
2
 Βλ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , Μελένικο 165 δικαρά, ίκατονσταρά, 166 ζνγαρά, 174 
πλασναυά, 168 κονπρά, 171 μακρά, 135 σημ. 2 βαρά, ή γρά, καλονγρά, μισαρά, αρά. Τό 
φαινόμενο, καοώς είναι γνωστό, έχει μεγάλη έχιαση μέ μικρέ;., φωνητικές ποικιλίες 
καί στή Θπσσαλία, Ά . Κρήτη, Κάρπαθο, Χαλκό κ. ά. βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , ΜΝΕ 
1,310 συν. ' Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο , 'Αθηνά 38, 148. 
3
 Βλ. Π α π α χ α ρ ί σ η , Ή π ε ι ρ . Χρ. 8 (1933) Άγραπιδια τόπων. Σ π α ν δ ω ­
ν ί δ η , δ. π. 121 αγρονν δγιόσμου, 171 παρπγρώ (παροχρ'ω). 
4
 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η , Λεξικ. 'Αρχ. 6 (1923) 3 7 2 - 3 «γενική είναι ή συνίζησις 
τών εα είς εα, φθόγγον δηλ. μεσάζοντα μεταξύ ε κοί α . . . μερεά, λνγαρεά» (Δυτ. 
Θρ.). Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γρσμμ. τών βορ. ίδιωμ. 3 7 - 3 8 (Κοζάνη). 
5 Βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η, ΜΝΕ 1,310 συν. A n d r i o t i s , D e q u e l q u e s faits 
p h o n é t i q u e s du dialecte m o d e r n e de S a m o t h r a c e 171 συν. 
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πού έγινε t-f-α, ο, ου, ενώ σέ άλλες ή σύμπτο)ση αυτή δεν πραγματοποιή­
θηκε κι' Ιίσι έχουμε ή αυτή τή λεπτή διάκριση πού παρατηρούμε και στο 
Σιατιστινό Ιδίωμα, r\ άλλες έξ ϊσου σημαντικές για τήν Ιστορία τής γλώσ­
σας εξελίξεις.
1 
δ) Δύσκολα θα καθορίζαμε τήν ανάπτυξη τού ήμίφωνου χ στις λέξεις 
λιαρος (λερωμένος), λιάβους (laevus, ζερβοχέρης), καί νιαρο (νερό, νηρόν -
νεαρόν;ι. Τό νιαρο τό συναντούμε καί σέ άλλες περιοχές.2 
§5 Φ ω ν if εν ü (μν). 
Τό Σιατιστινό ιδίωμα μάς προσφέρει ëvav φθόγγο ü (¿ου) πού μόνο 
σέ μερικές περιπτώσεις αντιστοιχεί προς άρχαϊο υ.3 Σιίς ξένες λέξεις ή* 
οπωσδήποτε σ' εκείνες πού δεν είχαν ν, συναντιέται συνήθως υστερ" άπό 
απλούς ή συνθέτους συριστικούς φθόγγους ή ούρανικούς. Οί συριστικοί 
φθόγγοι επηρεάζονται φυσικά καί γίνονται σιαγονοσυριστικοί (chuintants): 
γκρουμ, γύφτος^> ^ούφιονς, ζεματίζω> ζουματίζω, ζευγάρι^> ζονβγάρ', 
τουρκ ibr¡k^> ¿ουορίχ' (κανάτι νερού), κμύπ' (πήλινο άγγεΐο), Ναούμα · 
ύποκορ. *Τιούπτιω]> Τοούπτοου, σήκω^> όονκον, σήκωτε^> άΌνκουτ<>ι 
προστ., συμβαίνω- συνέβησα]> οούμοησα- όουμίώ,* sordidns? - siirdus? 5^> 
δονρδονς (ανόητος, παρατσούκλι μέ τό δποΐο κοροϊδεύουν οί Σιατιστινό! τους 
Κοζανίτες), οουρδεύου (τα χάνω, ζαλίζομαι, γίνομαι ανόητος), sümbül]> 
ζονμοίλ,6 τσομπάνος^> τόουΐάνονς 
Ή ανάλυση τής προφοράς αυτού τού φθόγγου μας δείχνει ενα ήμί­
φωνο χ (πού συγχωνεύεται συνήθως μέ τό προηγούμενο σύμφωνο και τό 
επηρεάζει στις περιπτώσκις πού είπαμε) καί ενα Οπωσδήποτε κλειστό 
φθόγγο Ü στο δεύτερο τμήμα του. 
§ Θ. 'Επίδραση τοϋ φωνήεντος ι οταούμφωνα 
πού προηγούνται. 
Έκτος άπό τις περιπτώσεις πού θίξαιιε και τήν επίδραση τού ή μ ί­
α) ω ν ο υ χ στο σύμφωνο πού προηγείται, έχουμε καί άλλες στις όποιες ή 
» Βλ. Κ α ψ ω μ έ " ο, Ή λέξις φρέαρ εΐ; τήν μεταγενεστέραν καί Νέαν Ιλλη-
νικήν (Ανάτυπο άπό ιό Λεξικογρ. Δελτ. τής Άκαδ. Ά θ . 1, 1939) 51 -61. 
» Βλ. Χ α ι ζ ι δ ά κ η, ΜΝ Ε 2, 598, όπου καί γιαρός. 
s Βλ. Σ π α ν δ ω ν i δ η, Μελένικο 135 «τό ü απαντάται εις τινας μόνον λέξεις 
προελθόν έκ του αρχαίου ν π. χ. χιοΰνου (χύνω), χιούπι (κύπη), γιονφτονς (γύφτος), 
Αιγύπτιος ή έκ τοΰ ξενικού giuft». 
* Βλ. Σ τ α μ α τ έ λ λ ο , Λευκάδα 880 συμπάω, Μ α ρ α γ γ ό, Λευκάδα 460 
συμπάω (συμβάω). 
5 "Ισως άπό σλαβικά 8ηΓα=όργισμένος, έξαλλος (βλ. Κ α ψ ω μ έ ν ο στοΰ 
Rotnaios, Cultes populaires de la Thrace, Athènes 1949 σ. 24,1). 
6 Ta πατλιζανια ζο ν μπίλια = οϊ μενεξέδες, 
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προφορά ενός συμφώνου επηρεάζεται άπό τό φ ω ν ή ε ν ι πού ακολουθεί. 
Τό φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αισθητό πάλι στα σύμφωνα τής συριστικής 
σειράς και στο λ. Τα συριστικά σύμφωνα γίνονται σιαγονοσνοι^ηκο' ( c h ' v r -
tants), υπως καί προηγουμένως : τα άνιψίοια^> τ' άμ'ψίδια (καί Γρεβ.), 
άξιζε^> αζιζιν, γ ύ ρ ι σ ε ς ^ ûVatç, ζήλεψα/* ζήλιψα, ζήλεια^> ζήλεια, ζη-
λευεις> ζ'λέβ'ς, ζημία^> ζ'μιά, ζ η μ ι α ρ ό γ α τ α > ζ'μιαρόγατα, τί σ> ήφερα]> 
τ°ί ο" ηφιρα, ψίχα^> ψίχα ( = λιγάκι). 1 
Σέ μερικές περιπτώσεις τό συριστικό σύμφωνο γίνεται δασύ κι' δταν 
ακόλουθη φωνήεν ε: σ ' έ π ι α σ α ^ - α* έπιασα, ψεύτης^- ψ ευ ι' ς, οψέ^> ιψ& 
( = χτες βράδυ). (Για τήν προφορά τού ξ, ψ κι"1 εδώ, βλ. σ. 270 σημ. 2). 
"Οταν τα συριστικά συμφωνά ακολουθούνται άπό φωνήεντα μεγαλύ­
τερου ανοίγματος, α, ο, ου, σ υ ν ή θ ω ς δεν υφίστανται άρθρωτικές μεταβολές, 
αλλά προφέρονται μέ τήν κοινή προφορά : Σάββατο, σακκί, σαλάτα, σαλός, 
σάμαιο' (σάματι), σώπα, σόι, σουρος (σωρός), κραοοπατσέρας, ψαλίδ', ψάλτες, 
ψώρα, ψουμί, διψώ Μερικές φορές δμως, σέ ξένες λέξεις κυρίως, ή και 
σ' ελληνικές, για τις όποιες ή εξήγηση θάπρεπε να ζ η ι η θ ή σέ αναλογικούς 
λόγους, έχουμε μεταβολή τής προφοράς δπως καί προηγουμένως : όαματάς, 
άόλις, (σόλες τών παπουτσιών), όαχνιάζου (σακνός-σακνιάζω), τοουοάνονς. 
Σιαγονοσυριστική προφορά τών συριστικών συμφώνων έχουμε και 
στα συμπλέγματα σ + κ, π, τ, λ, ν, κυρίως, εϊτε αρχαία είναι αυτά είτε 
δευτερογενή : άσβεστης^- άζβέότ' ς, άγριόσκυλο^> άγρόόχ"λον, πιονίκ' (πε. 
σνίκι, ψωμί πέντε (;) <^(μπέά τουρκ.) παράδων, σιήν αρχή, ύστερα ενα στρογγυ­
λό ψωμί), σκυλί^> σκ'λί, σκύψε^· ακύψι, άσκημους, περαστικά^- πιραδ'κά, 
αφανίστηκα^- αφανίσ'κα, κλπ.
2 
Τό λ γίνεται ούρανικό (mouillé) μπροστά άπό τό ήμίφωνο ¿, συμ­
φωνά μέ τον γενικό νόμο τής νέας ελληνικής. Είναι δμως γνωστό δτ ι 
σέ μερικά ι δ ι ώ μ α τ α 3 ή ούρανοποίησή του πραγματοποιείται καί μπροστά 
άπό φωνήεν ι. Στο Σιατιστινό ιδίωμα συναντούμε μερικές περιπτώσεις 
ούρανικού λ καί μπροστά από φο^νήεν ι : γιαλίζομαι (κοιτάζομαι στον 
καθρέφτη) -γ ιαλίστηκα, γιαλι^> γιαλίζουμι, γιαλιο* χα, γιαλί, αυγά άπό 
λέλεκαν^> αυγά από λέλικαν.* Στα Γρεβενά δεν σημειώνουμε τήν παρου­
σία τού φαινομένου. 
1
 Βλ. ' Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο , "Αθηνά 36, 67,79 σημ. 3 (Κόνιτσα, Δελβι­
νάκι, κ. ά.). Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ υ , Γραμμ. 27. 
3
 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η , Λεξικογρ. "Αρχ. 6 (1923) 375 (Κομοτινή) άκ'λί, όκοντ'νή 
γνονό'κιά (γνωσακιά). ' Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο , "Αθηνά 36, 67, 79 σημ. 3 (Κόνιτσα, 
κ. ά.) καί 'Αθηνά 38, 161 ('Αγία Βαρβάρα · Κρήτης). 
s Βλ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η , Ίστορ. Εισαγωγή 248 Θεσσαλία, 249 Καστοριά. 
4 Ή Νεάπολη (Βοΐου) λέγεται μέ το παλιό της όνομα Λιψίστα ή, Λιψίοτι τό. 
Οί Σιατισιινοί προφέρουν τον Λιαψίατ (και οί Γρεβενιώτες), όπου είναι φανερό πώς 
τό ούρανικό λ προέρχεται άπό τή γειτονιά ήμίφωνου t κι' όχι φωνήεντος ί, προφα­
νώς άπό ξενόγλωσση επίδραση. 
18 
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7. Πρό&εση α Μεταβολή αρχικών φωνηέντων σέ α. 
Τό φαινόμενο έχει αρκετή διάδοση σέ δλη τή Δ. Μακεδονία και στην 
περιφέρεια Γρεβενών : α) δρύινος> άδρέ^νους, δοκέομαι (δοκεΐ μοι ; ) > άδου-
χμΰμι - αδουκή&κα (θυμούμαι),1 καλώ> άχαλνώ, κόλα> ακόλα, κολλώ> 
άκολνώ, λάθος> άλάϋου (ς\ ρίνη - ρινάριον> άρ'νάρ* ραντεβού> αραν-
νεβου (καί στή Θεσσαλον.), σικχαίνομαι> άά'χαίνουμ,ι, ψηφίζω · εψήφισα-
ψηφώ]> αψ'χώ- άψήχ'σα (λυπούμαι, συμπονώ).3 β) εργάτης]> άργάτ'ς, 
εντερα> ανάζιρα, όρνιθα - δρνίθα]> αρνίϋα^ πληθ τ' άρν'ιϋια, δστρα-
κον - δστράκα]> αατρέχα} 
8. Τροηή ι + β, ι > τ°β,
 Τ
·ι, d + ε , ι > άξε, άζι. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό φαινόμενο αυτό, γιατί έχει έκταση 
νόμου στο Σιατιστινό ιδίωμα, δεν έχει δμως, δσο ξέρω, ανταπόκριση στα 
γειτονικά ιδιώματα τής Λ. Μακεδονίας. "Εχω τήν προσωπική εντύπωση 
πώς τό φαινόμενο υφίσταται σέ κάποια ελαφρότερη μορφή καί στην 
Κοζάνη και στην Έράτυρα (Σέλιτσα), δεν μπόρεσα δμως να τό έξακρι-
βώσο) θετικά. 
Ό φθόγγος τ°, άζ πού δημιουργείται στο Ιδίωμα μας είναι ασθενέ­
στερος άπό τό κοινό τσ, άζ τής Νέας Ελληνικής (τσουβάλι, αζάμι) κι' ή 
άρθρωση τού συριστικού του στοιχείου γίνεται μέ τήν κορυφή τής γλώσ­
σας ελαφρά αναποδογυρισμένη κΓ ακουμπισμένη στις προεξοχές τών φατνίων 
τής επάνω σιαγόνας. "Ετσι ó αέρας φεύγει από τά πλάγια κι' ó φθόγγος 
πού σχηματίζεται είναι απαλά σιαγονοσυριστικός μοιάζοντας αρκετά μέ τους 
προηγούμενους πού περιγράψαμε : αντίμαχος^ ανάζίμαχους, αντίχρι­
στο;^· άνάζίχριστους, γιατι^> γιατ°ί, γριντιά Γρεβ.^> γρινάζιά6 ή, ενιε-
1
 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η. δ. π. 380 ΣουφΗ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , ο. π. 165 δον-
κειονμι. H a t z i d a k i s , E in le i t . 199 δοκειώμαι. Ά ρ α β α ν τ ι ν ó, Ή π ε ι ρ . Γλωσσ. 
37 δοκειονμαι. 
2
 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, Βελβ. 21. Ό Π ο λ ί τ η ς , Παροιμ. 2, 468 - 9 νόμισε 
δτι ή λ άρνάρισμα προέρχεται «κατά μετάθεσιν καί παρετυμολογίαν άπό τό συνήθως 
λεγόμενον λ α ν ά ρ ι ο μ α » . 
8
 Βλ. ' Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο , 'Αθηνά 36, 77 άψ'χάου " Η π . ( τό παράγει 
άπό τό αψηφώ). Στή Σ. αψηφώ - bèv υπολογίζω, δέν λαμβάνω ΰπ* όψη μου. 
4
 Ό τύπος àorifra μέ τον τόνο στην παραλήγουσα ίσως είναι μεγεθ. άπό τόν 
πληθ. τ' άρνί&ια. Κι* δ πλη*). cl άρνί&ις δέν είναι άγνωστος. 
6 Βλ. Ί σ τ ο ρ. Λ ε ξ . 3, 240. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό , Ή π ε ι ρ . Γλωσσ. 26. 
6
 Β^. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό , Ή π ε ι ρ . Γλ. 35 γρεντιά. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η , Λεξ. Κου-
τσοβλ. 14. γκρένντα. 
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- ρ α > ανάζιρα, ζέρδελο - αζέρϋελο^· άζεράζιλον,1 α) ξεφυτιλίζω, β) εξευτε­
λ ί ζ ω ^ · ξιφτ°ιλίζου, κάχτα - ξεκα^τίζω^· ξικαχτ°ίζου, π α τ έ ρ α ς ^ · πατ°έρας, 
π υ ρ ο σ τ ι ά ^ · πυρουστ°ιά (τό τριπόδι, ή σιδηροεσπά), π α ρ ι σ π ά ^ > παρ'στ°ιά 
iio τζάκι), πετεινός^· πέτ0' νους, τεκνίζω^· τ°ικνίζου,Ζ τέρμινθος - τερμιν-
θ ί ν α ^ · τριμιντίνα Γρεβ. 3 ^> τριμινάζίνα ( = άνθρωπος τσιγκούνης), τ ί ^ · 
ι°Ί κλπ. 
Ό νόμος είναι ακόμα Ισχυρός καί στο κλιτικό σύστημα, δπου οι 
περιστασιακές μεταβολές του τελευταίου τμήματος τών λέξεων δημιουργούν 
πύπους μέ τ-\-ε, ι: ου {.ούφτους - οί }.οϋφτσ(οι) ε φ ά γ ε τ ε ^ εφαέχ°ι, εκάνετε^· 
εκανετ°ι, ή κάχτα-οί κά(τες^ · κάχτ°ις (τα μεγάλα καρυδιά), 1 μουστόπηττα-
μουστόπηττες^· μ'Ότόπ'χ'Ίς, πέφτεις, πέφτει^> πέφτα'ς πεφτσ\ πέφτετε^· 
*πέφτ«Ίτ<Ί^> πέφτιτ°ι, χάφτεις, χ ά φ τ ε ι ^ · χάφτ0"1 ς, χάφτ°\ χάφτετε^ · *χά-
<px°LX°(^> χάφτιτ°ι. Οί τύποι πέφτιτ°ι, χάφτιχ°ι καί οί όμοιοι οφείλονται 
π ρ ο φ α ν ώ ; σέ άνομοίωση άπό τους κανονικούς πέφχ°ιχ°ι, χάφτ°ιτ°ι. κλπ· 
* 0 νόμος περιλαμβάνει καί τις πκριπτώσεις δευτερογενούς r (άπό τροπή 
yß, φ&, σ&,^> χτ, φτ, στ, κλπ.) : χ θ έ ς ^ · χτ°ές, φ θ η ν ό ς ^ · φτ°ηνός, κλπ. 
"Αν ύπάρχη σύμφωνο πριν άπό τό τ, τότε τό τ° πού δηαιουργεΐται 
είναι Ισχυρότερο καί προσεγγίζει σχεδόν προς τό κοινό τσ : οί κάχτσις, 
ξικαχζσίζου. 
Ή διάδοση τού τσ σιή νεοελληνική γλωσσική περιοχή είναι πολύ 
•μεγάλη κι' ή προέλευση του όχι πάντοτε καθορισμένη. Γ ι ' αυτό ή εξέταση 
του πρέπει να κάλυψη τα ιστορικά δεδομένα (αρχαία κληρονομιά, ξένες 
λέξεις μέ τσ, κλπ.) καί τα γλωσσογεωγραφικά δεδομένα, δηλ. τήν ιδιαί­
τερη ιδιωματική καί διαλεκτική του έχταση, παράλληλα προς τή^ κοινή του 
-διάδοση. Μάλιστα είναι αναγκαίο να καθορίζεται, πού τό τσ συναντιέται 
<τέ μονωμένες λέξεις και πού σαν φωνητικός νόμος καί, στην τελευταία περί­
πτωση, να παρακολουοιέιαι, δσο είναι δυνατό, ιστορικά τό φαινόμενο. 
Στην Καππαδοκία π. χ. έχουμε τροπή τοΰ τ-f-i σέ rot, πού φαίνεται να εχη 
1
 Βλ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , δ. π. Ιύδ κρασί από τζίρτζιλοι (βερίκοκα). Ά ρ α β α ν ­
τ ι ν ό , δ. π. 40 ζέρδελο, το βερίκοκον. Ν έ α Π α ν δ ώ ρ α , 9 (1858J9) 30 »ζέρδελο, τό 
άλλαχοΰ ζαρταλονδι καί βερίκουκο». Στή Σιάτιστα και τά Γρεβενά, άζέραζιλα είναι τα 
μικρά δαμάσκηνα. 
2
 Κάμνω παιδιά, πετυχαίνω. Διαφορετικό άπό τό τσικνώνω (κοιν. τσικνίζω) 
«τσίκνουσιν τοϋ φαΐ». Βλ. και Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Λε;ΐκ. 'Αρχ. 6 ( 1923) 132 
»τικνόνω, άρχ. τεκνόω, γεννώ τέκνα (Χαλκιδική)». *δεν τέκνισι» Γρεβ.=δέν πέτυχε, 
«ού τεκνονς» το φιλυδώρημσ, πού δίνουν στή χαρτορίχτρα ή τήν καφετζού (δηλ. τό 
μέσο τής επιτυχίας), 
3 Βλ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , δ. π. 124. 
* Βλ. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό , δ. π. 19. ' Α ν α γ ν ω σ τ ό π ο υ λ ο , Λεξικογρ. Ά ρ χ . 
7 (1923) 502 <κάχτα, . . . τό ξηρόν κ.ίρυον». Στή Σιάτιβτα ξεκαχτσίζου - ξεφλουδίζω 
τα καρύδια, καί γενικά ξεφλουδίζω, «ου χοοίχονς ξικαχτοίσ'κιν». 
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εχταση νόμου : νιότση, εχτσισε, δαχτσούλι (από τον τύπο δαχτσύλι), Άκρί-
τσης, Κωνσταντσίνου,
1
 τσίς* Ά π ό τά Φερτάκενα : νισία (εστία)3 π Ίοφανώς 
άπό ενδιάμεσο τύπο νιστσία (άνομοίωση σ-\-τσ = σ-\—). Στα Τσακωνικά 
ε^ουμ" Ιπίσης τροπή τού τ-f-i σέ τσι : τσί, τιούνερ (τίνος,τσίπτα (τίποτε), 
ατσι (αλάτι).4 Στή Χιμάρα επίσης βρίσκουμε τσίνος,6 στην Ι κ α ρ ί α ανιζη-
ρος (ανθηρός), γαλατσίδα, βάτσινα,6 καί σέ άλλα τμήματα τού ελληνόφω­
νου κόσμου υπάρχει συστηματική ή σποραδική παρουσία τού τσ.7 
Στους βυζαντινούς συγγραφείς συναντούμε συχνά λατινικές λέξεις,. 
στις όποιες τά αρχικά συιιπλέγματα t + i. nt + i, d + i, μεταγράφονται σύμφω­
να μέ τήν τότε προφοοά τους 8 σέ τσ, (ν]τζ : Βενετσία, βενέτσια τά, Δομεν-
τζίολον, τών Ταλματζίων — οι Ύαλαάτσιοι (Dalmati i) , Φλωρζντζίαν, σκορ' 
τζ'ιδια (scortei), 9 πεντζιμέντον ( in ipedimentu;n) . 1 0 Σημειώνουμε καί τήν 
ελληνική λέξη σπαρτίον^> σπαρτζίον." 
'Υπάρχει ενα « π ρ ό β λ η μ α τσ» στή φωνητική και τής αρχαίας και 
τής νέας ελληνικής γλώσσας και δέν υπάρχει ακόμα μ ι ά εργασία, πού νά 
δίνη απάντηση στις απορίες, πού δημιουργεί ή συχνή παρουσία του. 1 8 Ή 
μελέτη αυτή θα είναι μια σημαντικότατη προσφορά και στή φωνητική τής. 
ελληνικής γλώσσας καί στην ιστορία της. 
'Οπωσδήποτε, μπορούμε νά παρατηρήσουμε δτι υπάρχει μιά σταθε­
ρή εμφάνιση τσ στα νέα ελληνικά Ιδιώματα, σέ λέξεις πού στην αρχαίο­
ι Βλ. Ά λ ε κ τ ο ρ ί δ η . Δελτ. Ίστ. ΈΟν. Έτ. 1 (1883) 717 στ. 21, 26. 719-
στ. 35.720 στ. 25.721 στ. 1. 
2 Βλ. Ά λ ε κ τ ο ρ ί δ η, δ. π. 721 στ. 8. Χ α τ ζ ι δ ά κ η, ΜΝΕ 2, 533. 
3
 Βλ. Ά λ ε κ τ ο ρ ί δ η , δ. π. 721 στ. 10. 
4
 Βλ. D e f f n e r, Zakonische Grammatik 1J9. 
δ C. Η o ë g, 'Αθηνά ö6, 292. 
B
 Βλ. Χ α ζ η δ ά κ η , ΜΝΕ 2, 434. Τήν τροπή νδ> vdÇ στή λ. αντζηρας τή 
θεωρεΐ «άνερμήνευτον» (Ινας ενδιάμεσος τύπος ανάηρας) είναι και δυνατός—πβλ. 
μάνταλος, σφεντόνα κλπ. — καί αναγκαίος. 
ι Βλ. Κ r e t se h m e r , Der heutige lesbische Dialekt 147. D i e t e ­
r i c h , Sporaden 61. Ψ ά λ τ η , Θρακ. 47. 
8 Ή προφορά αύιή ιών λατινικών λέξεων πρέπει ν' άντικατοπτρίζη τή λατι­
νική φωνητική τής εποχής, δπως παραδέχεται ó Ψάλτης, Gramm, der byzant. 
Chron. 70. 
9
 Βλ. P s a l t e s , Grammatik der byzantinischen Chroniken 70. 
¿ο Βλ. Ρ s a l t e s , δ. π. 31 (Κωνστ. Πορφ. Π. βασ. τάξ. 444, 3 Bonn). 
H Βλ. D υ e a n g"e, Gloss. 1418 άπό τά σχόλια τοΰ Ευσταθίου «ών εστί και τα 
Ιδιωτικώς λεγόμενον σπαρτζίον, σπαριίον, όφειλον λέγεσ&αι». Καί σήμερα οί Θεσσα­
λονικιοί ονομάζουν σπαρτοί τό ειδικό πανί • γάντι, μέ τό όποιο τρίβονται στο λου­
τρό. Ή λ. πρέπει νά αντιστοιχούσε προς tò παλιότερο στυππε'ιον [τζίβα ή Ρόδ.). 
ι
* Ή γνωστή μελέτη του Μ π ο ύ τ ο υ ρ α , Περί τής γενέσεως καί εκτάσεως 
τοΰ το φοόγγ >υ έν τή έλλην, γλώσση (Αγωγή 1, 1915, 353-370), ούτε τότε πού-
γράφτηκε οΰτε τώρα μπορϊϊ νά θεωρηθή Ικανοποιητική. 
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τερή τους μορφή είχαν τ και μάλιστα μπροστά σέ φωνήεντα μικρότερου 
ανοίγματος, ι καί ε.1 Ή εξέλιξη αύιή μπορεί, για ορισμένες περιοχές, πού 
αντιστοιχούν μέ κάποιο τρόπο προς άρχαΐες διαλεκτικές (δωρικές) ζώνες 
(Τσακωνιά, Χιμάρα) ή προς διαλεκτικά χρωματισμένους οικισμούς τής 
ελληνιστικής εποχής (Καππαδοκία ίσως' βλ. σχετικά Thumb, Hellen. 91), 
νά θεωρηθή υπόλειμμα τής δωρικής φωνητικής' κι' έχουμε σημαντικές 
ενδείξεις για μιά τέιοια εξήγηση. Σήμερα θα προσπαθήσομε νά ερμηνεύ­
σουμε τό Σιατιστινό. 
Καθώς έθιξα ήδη στην είσαγωγή (§ 2. Ιστορικά), υποθέτω πώς 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά επιβίωση ενός φωνητικού φαινομένου τών 
βλάχικων Ιδιωμάτων, ύσιερ' άπό την υποθετική ανάμειξη βλαχόφωνων 
πληθυσμών μέ τους ελληνικούς τής Σιάτιστας και τήν αφομοίωση τοι·ς άπό 
τους τελευταίους. "Οπως συμβαίνει συνήθως στις τέτοιες περιπτώσεις, 
ποτέ ή εξαφάνιση τής γλωσσικής ομάδας πού υποκύπτει δέν είναι καθολική, 
μόνο αφήνει πίσω της λίγα ή πολλά ίχνη. Ά π' αύιή τήν άποψη, μιά 
τέλεια γνώση ό λ ω ν τών ιδιωμάτων δ λ η ς τής Μακεδονίας, ελληνικών, 
βλάχικων, σλαβικών θα είναι πολύ διαφωτιστική. "Ετσι ή εντόπιση τού 
φαινομένου κυρίως στή Σιάτιστα, ή απουσία του άπό τά νεοελληνικά 
ιδιώματα ιής γύρω πεδινής περιοχής, ή παρουσία του στα γειτονικά 
βλάχικα ιδιώματα τής Πίνδου, τού 'Ολύμπου καί τής περιοχής τού Μο­
ναστηριού, αποτελούν μιά σημαντική ενίσχυση τής άποψης μου. Ή 
ανάγωγη σέ αρχαιότερη περίοδο (μακεδόνικη) είναι μέ τά σημερινά δεδο­
μένα εντελώς απίθανη. Διαφορετική θα ήταν φυσικά ή εξήγηση τοΰ φαι. 
νομένου, αν αυτό εμφανιζόταν σποραδικά καί στή Σ. καί στα βλάχικα. 
Παραθέτουμε μερικά παραδείγματα άπό τά βλάχικα : deus^> dzau 
frondea^> fraundza, hordenm^> ordzu, M a r t i u s > Marisu, Martis 
1
 Δέν είναι πάντοτε πειστικές oí περιπτώσεις, όπου τάχα Ινα τα προέρχεται 
•άπό τή συνάντηση τ-\-α, ο, ου. Αναλογικές ή άλλες ψυχολογικές ερμηνείες είναι 
πιθανές κι' ίσως πιο λογικές σ' αυτές τις περιπτώσεις. Παραθέτω παραδείγματα 
κυρίως άπό τήν Κύθνο (βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Λεξικογρ. Ά ρ χ . 6, 1923, 293), πού μπο­
ρούν νά δεχτούν διαφορετική ερμηνεία καλύτερη : « r > τα προ του α, ο, ου : χωλό· 
τσανρος (χλωροσαύρα), Χωματσάχια τόπων., κρεατσομονσταρο, προβαχσουλιά, κότσος δ 
(<^κόττος • ó άρρην πέρδιξ), πατσούλια (πασσάλια)». Στις λ. κωλότσαυρος καί παταού-
λια (άν αυτό τό τελευταίο παράγεται πράγματι άπό το πασσάλια) έχουμε τροπή σ ή 
οσ σέ το (βλ. τά καρπαθιακά γλώτσα, ΰάλατοα, πίτσα, κλπ. Π α ν τ ε λ ί δ η , Φωνητική 
σ. 42. Στή λ. κότσος θά έβλεπα ευκολότερη τήν εξήγηση άπό τον Ιων. τύπο χόσσος (πβλ. 
τό θηλ. κοσσάρα Πόντος, βλ. T h u m b , H e l l e n i s m u s 90) μέ τροπή σσ> τα, όπως και 
στά προηγούμενα. Τις λ. χωματσάκια καί χρεατσομούτσαρο μπορούμε νά τις άναγάγουμβ 
σέ αρχικά χωμάτσι, κρεάτσι, πού ϊοως σώζονται ακόμα στά ιδιώματα (πβλ. άλάτσι στην 
Κύθνο κ. ά.). Στή λ. προβατσονλια ή παρετυμολογία ή ετυμολογική βχέση μέ τό ταιλώ, 
τσίλα, ή τσίλια ή (*προβατοτσιλιά ί) είναι πολύ πιθανή. 
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(dies)]> Martz, medium]> nedzu, p randium> prandzu, subtilis> sup-
tsire, t e r r a > *tseara> tsara, viginti> jingits, viridia> vèardzer 
vitellus^> jitzeltl matia]> matsu,2 medianocte]> μετζανοάπτσε,3 mu-
tesco]> mutsasku,4, b ina t i> binatz.5 
Στην κλίση επίσης ισχύει τό ίδιο φαινόμενο, δπως καί στή Σ. : 
'Ονόματα: εν. barbat — πληύ. bar-bats / < * - ti,J, λ α ί - π λ η θ . hats, m i n t e -
mintsi* Ρήματα: 1. πρόσ. batti, 2. batz, t u tu - íw íz , vedu -vedz,avdo — 
avdz,7 μπάρτου (impartió) - μπάρτσι* 
9 Παλινδρόμηση. 
Tò φαινόμενο έχει μιά ενδιαφέρουσα συνέχεια αφού ó νόμος κάλυ-
ψε δλες τις περιπτώσεις, στις όποιες υπήρχε τ-{-ε, ι, vr-f ε, ί, άρχισε να υφί­
σταται τήν επίδραση τής σύγχρονης Κοινής. Ή επίδραση αυτή εύκολα 
δημιουργεί τή συνείδηση, δτι πολύ συχνά λέξεις, πού στο Σιατιστινό 
Ιδίωμα έχουν τ<>ε, τ°ι, αζε, άζι, στή νεοελληνική κοινή έχουν τε, τι, 
ντε, ντι : κάνιτ<Ί — κάνετε, αστυνόμους— αστυνόμος, αΰτ°η - αυτή, κλπ. 
"Οσοι λοιπόν αποκτούν τή συνείδηση αυτής τής αντιστοιχίας και τής δια­
φοράς παθαίνουν έναν κλονισμό στο γλωσσικό τους οικοδόμημα καί κά­
μνουν διάφορες απόπειρες, για νά συμμορφωθούν μέ τους τύπους τής Κοι­
νής προφέροντας τους σωστά, δσο είναι δυνατό. Επειδή δμως σέ κάθε 
σιατιστινό τσ δέν αντιστοιχεί πάντοτε ενα πανελλήνιο τ, άλλα υπάρχουν 
καί λέξεις πού και στή Σ. και στή νεοελληνική Κοινή έχουν τσ. τά ιδιωμα­
τικά υποκείμενα, οί άνθρωποι δηλ. πού μιλούν το ιδίωμα, δέν είναι πάν­
τοτε σέ θέση νά κάμουν τή διάκριση και τών τύπων καί τής προφο­
ράς
9
 καί δήθεν « α π ο κ α θ ι σ τ ο ύ ν » συχνά έ'ναν τύπο, πού έχει κανονικό 
πανελλήνιο τσ, σ' έ'ναν τύπο μέ τ μόνο, πού είναι φυσικά ανύπαρκτος. 
"Εχουμε δηλ. έ'να φαινόμενο « υ π ε ρ β ο λ ι κ ή ς κ α θ α ρ ο λ ο γ ί α ς » , 1 0 
πού το διαπιστώνουμε πολύ συχνά και στή γλώσσα μας και σέ άλλες. "Ετσι 
ακούει κανείς στή Σ. : έτσι και ¿"TÍ, κατσίκα και κατίκα, χουρίτσια και κουρί-
τια, μπαχτσές και μπαχτές, παπούτσια και παπούτια, τσιγάρο και τίνάρο.11 
I
 Βλ. W e i g a n d , Die Sprache der Olympo - Walachen, Leipzig 1888, 
σ . 5 1 - 5 2 . t Βλ. Ν ι κ ό λ α ΐ δ η , Λεξικ. Κουτσοβλ. 287. 
3 Βλ. Ν ι κ ό λ α ΐ δ η , δ. π. 291. * Βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η, δ. π. 307, 
5 Βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η , ό. π. 319. 6 Βλ. Ν ι κ ο λ α Î δ η , ό. π. 293! 
ι Βλ. W e i g a n d , δ. π. 5 1 - 5 2 . 8 Βλ. Ν ι κ ο λ α t δ η, ό. π. 315· 
• "El· άλλου δταν πριν άπό τό te, τι ύπάρχη σύμφωνο, ή προφορά τοϋ σιατι-
στινοϋ το μοιάζει μέ τοΰ κοινού τσ, δπως είπαμε ήδη. 
ι° < E x c è s d e p u r i s m e » ονομάζει ό V e n d r y è s (Le l angage 59> 
όμοια φαινόμενα. 
I I
 Βλ. Λ ι α μ α ν τ ά ρ α , δ. π. é, 712 xeiuià (σημ. 1 τζειμια^ μέρος εξέχον 
άνωθεν τής εστίας τοϋ οίκου) Καστελλόρ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , Μελέν. σ. 77 (ποί. 4) 
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'Αξίζει νά προσέξουμε δτι κι3 αύτη ή παλινδόμηση άπό το το στο τ 
δέν ξεπερνά τις ιδιαίτερε; συνθήκες, κάτω άπα τίς όποιες δημιουργείται 
το Σιατιστινό τ"' πραγματοποιείται ετομένω; σέ λέξεις μέ πανελλήνιο τσ, 
πού άκολουθιέται όμως άπό ε ή t. 
IO. Tò τελικό -ν. 
Το τελιχό -ν είναι ακόμα ζωντανό κι' αρκετά ισχυρό σέ ορισμένες 
θέσεις : σιο 3. εν. πρόσ. τοΰ ενεργ. παρατ καί τού ενεργ. και π α θ . αορί­
στου : καλνώ - καλνονσιν ίκ λούσε), χάλισιν, πααίνου — πάϊνιν, πήιν (πά-
γαινεν, πήγεν), φαίνουμι — φάν'κιν, χά&κιν, ίν'κιν (γ ίνηκε) 1 Ε π ί σ η ς 
στην αϊτ τοΰ ενικοί) τοΰ άρσ. και θηλ. άρθρου (τούν, τήν), τών δειχτικών 
άντων. (αυτόν, αύτ°ήν, τονιονν, τοντ'ν,2 Ικείνουν, ίκείν'ν) καί τών συγκομ-
μένων τύπων τ ή : προσωπ. άντων. τού 3. προσ. τονν, τ'ν (τον, την) καί 
τού αόριστου άρθρου έναν, μιαν.3 
Στην αιτιατική τών άρσ. καί θηλ ακούεται συνήθως το -ν, διαν 
ακόλουθη μιά παύση (κόμμα, τελεία) : αυγό άπου λέλικαν, τούν έ'χουμι 
είτουναν (γείτονα). 
Τό τελικό - ν ήχηροποιεΐ, φυσικά, δπως καί στή νεοελληνική Κοινή, 
τα αρχικά άηχα σύμφωνα κ, π, τ, ξ, ψ, το : τουν bσάλτo'
 t ΧΟυν góσμoυ, κλπ. 
Ή αιτ. τού ενικού την τού θηλ. τής προσωπ. άντων 3. προσ. κατά· 
ληςε σ 'ενα απλό V, διαν είναι α'εγκλιτική θέση", φώναξε3 ν, πάτσε ' ν, 
Στην προκλιτική θέση, υστερ' άπό τό 'ν, αναπτύσσεται συνήθως έ'νας 
αΐοθητος διαβιβαστικό; φθόγγος (εύφωνικός) «• .' νά ν<> φοννάξ'ς, νά' ν* 
φέρ'ς, άλλα: τήν π α ί ρ ν ω ^ 'μ-ϋαίρνου, κλπ.4 
Ο Μπουντώνας
 ϋ
 θεώρησε π ώ ; ό εύφωνικό; αντος φθόγγος προήλ­
θε άπό τον τύπο τηνε. Δέν ξέρω κατά πόσο ή άποψη αύτη πρέπει νά 
θεωρηθή σωστή. Πάντως πρέπει νά προσέξουμε πώς το εύφωνικό αυτό 
στοιχείο δέν τό ξαναβρίσκουμε ούτε σέ άλλες αντωνυμίες ούτε στο 3. πληθ. 
πρόσ. τών ρημάτων, δπως συμβαίνει σέ πολλά ιδιώματα (δηλ.αύτόνε, εκείνηνε, 
γκιονλ μπαγτε, πού δέν μπορεί εύκολα νά έξηγηθή σαν τροπή τσ> τ. Πάντως ό κ. 
Σπανδωνίδης δέν σημειώνει τήν ύπαρξη τον νόμου τε, τι^> τσε, τοι στο ιδίωμα τοϋ 
Μελενίκοιν δυό προστακτικές νίφιαι,στονλίχιαι (αντ. 77, πβλ.. 4) μπορούν νά ερμηνευθούν 
καλύτερα μέ διαφορετικό τρόπο (βλ. § 25 β). 
1 'Εννοείται δτι τά αντίστοιχα πληθυντικό πρόσωπα σχηματίζονται δπως καί 
στή νεοελληνική Κ ο ι ν ή : καλνονν · χαλνούσαν - κάλισαν, πάϊναν-πήαν, φάν'καν, κλπ., 
επίσης καί τό 3. εν. καί τό 3. πληθ. τοΰ παρατ. : φαίνοννταν. 
• "Ακούεται μάλλον τονν'ν. 
' Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, α. π. 23 ίναν γαμηρόν, πήριν γαμπυόν, εϊδιν γείτονναν, 
σεφ'κι ν γαμπρός. 
* Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 46 νι παίρνου, νι φέρνον ( - τηνε), άλλα : σήχονσέ'ν, 
κοίιαξέ'ν, τοάκσέ'ν ( = π η ν ) . â Μ π ο υ ν τ (ό ν α, δ. π. 46. 
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δείχνουνε, κάιχνοννε, κλπ.). Πρέπει ακόμα νά προσέξουμε δτι ό φθόγγος 
αυτός εμφανίζεται στην προκλιτική κι' όχι στην εγκλιτική θέση (ώς προς 
τό ρήμα), και μπροστά σέ δλα τά σύμφωνα εκτός από τά άηχα στιγμιαία 
(χ, π, τ, ξ, ψ, το). Αυτό τό γεγονός καθώς και ή σύνταξη τών αδύ­
νατων τύπων τών προσωπικών αντωνυμιών (βλ. § 30) διαφωτίζουν καλύ­
τερα τήν κατανόηση τού φαινομένου. Οί τύποι αυτοί κανονικά προτάσσον­
ται στο ρήμα σέ όλες τις εγκλίσεις, εκτός άπό τήν προστακτική, οπού 
επιτάσσονται (δπως και στή νεοελληνική κοινή) : μι φοννάεις, νά τουν 
φουνάξ'ς, άλλα φώναξε μι, φώναξε τουν. Έξαλλου τό συμφωνικό σύμ­
πλεγμα τ ν (την) απλουστεύτηκε σέ V άπό τή συνεκφώνηση μέ προηγού­
μενο σύμφωνο, σύμφωνα μέ τους νόμους τών βόρειων Ιδιωμάτων (πέφτουν^> 
π έ φ τ ' ν ^ πεφ'ν, αύτοΙ}> αύτ'νοι}> άφ'νοΐ, κλπ.).1 Τό V λοιπόν δεν 
δυσκολεύεται νά διατηρηθή υστερ' άπό τό ρήμα, αφού τό ρήμα τελειώνει 
συνήθως σέ φωνήεν στην προστακτική καί σέ αρκετούς άλλους τύπους. 
Στην προκλιτική θέση δμως, υστερ' άπό τό \ δέν ακολουθεί πάντα 
φωνήεν, αφού ούτε ολα τά ρήμ αα αρχίζουν άπό φωνήεν ούτε κι* υπάρ­
χουν πάντα τύποι μέ αύξηση, μιά πού κι5 αυτή δέν είναι ζωντανή. ΓΥ αυτό, 
δσες φορές ή προκλιτική αντωνυμία άκολουθιέται άπό ρηματικό τύπο, πού 
αρχίζει άπό φωνήεν, δέν ακούεται φυσικά τό εύφωνικό στοιχείο * ('»Ό« 
άλλα μόνο τό 'ν : #ά'ν άκουσον, 'ν εΐδι, κλπ. "Οσες φορές δμω; ό ρημα­
τικός τύπος αρχίζει άπό σύμφωνο, τότε παρουσιάζεται τό πρόβλημα τής 
διατήρησης του. "Ετσι, αν μέν ακολουθούν συμφωνά άηχα στιγμιαία (κ, 
π, τ, ξ, ψ, τσ,), πού ξέρουμε δτι δχι μόνο δέν συντελούν στην κώφωση 
τού -ν, άλλα καί ήχη^οποιούνται τά ίδια υπό τήν επίδραση του, τότε τό 'ν 
διατηριέται σύμφωνα μέ τους γενικούς νόμους τής Νέας Ελληνικής : νά 
*μ bάρης, να V άρουμάξης, va 'y ρρατήης. "Αν δμως ακολουθούν συνεχή 
σύμφωνα, πού ξέρουμε δτι τό αφομοιώνουν, τότε τό 'ιδίωμα, για ν' αντιμε­
τώπιση τήν απώλεια ενός στοιχείου χρήσιμου γιά τή σαφήνεια τού λόγου, 
καταφεύγει σ' αυτό τό διαβιβαστικό εύφωνικό στοιχείο », πού μπορεί νά 
οφείλη τήν αρχή του στην αύξηση : V1 φώναξα, να 'ν1 φουνάξ'ς, V χόρι-
ψα, να 'ν
1
 χουρέψ'ς, κλπ. 
11. Ούρανικο y. 
Τό ούρανικό y (γ-\-ε, ι) στην αρχή τών λέξεων, δταν άκολουθιέται 
από φωνήεν, και στο μέσο τών λέξεων, δταν είναι μεσοφωνήεντο, χάνει 
τον συμφωνικό του χαρακτήρα καί φτάνει ίσαμε τό σημείο τής κώφωσης. 
Οί περιπτώσεις είναι οί εξής : 
α) *Άν υστερ' άπό τό y¿ (]) ακόλουθη φωνήεν μεγα?απερου άνοίγμα-
ι Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 44. 
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τος (α, ο, ου), τότε ή συμφωνική - ήμιφωνική προφορά περιορίζεται σέ 
μιά φωνηεντική ήμιφωνική άρθρωση : γύφτος/> γ^ούφτους^· ¿ούφτονς, 
Γ;(ώργης> ¿ώρ'ς, Γ $ ά ν ν η ς > χ ά ν τ ς , λόγ,*α> λό^α, λογιών - λογχών^> 
λούζουν τοΰ λούσου (και Γρεβ.). 
β) "Αν δμως ακόλουθη φωνήεν μικρότερου ανοίγματος (ε, ι), τότε και 
τό ήμιφωνικό αυτό φωνηεντικό στοιχείο χάνεται ολότελα : γίδα^> ίδα, 
αυτοί γιέ μου τα φτειάσαν^> αντ°ο\ ^έμ'τά φκειάσαν, τί γιε μ ο υ ; / » χοί'έμ", 
γ ε λ ώ ^ · ιλώ, γ υ ρ ε ύ ω ^ · υρεύου, γ υ ρ ν ώ ^ · υρνώ, γύρω - γ ύ ρ ω ^ · ύρου - ύρου, 
κλωθογυρνώ^· κλου&ουυρνώ, γελάδα^· ιλάδα, καλά γεράματα^· καλά ιρά-
ματα, κατασταλαγή^· κασταλαή, μαγειρεύω^· μαερενον, τραγίσιος^ · τραΐ-
τ°ους, τό τραγι^> τραΐ, χαραγή^> χαραή.1 
12. 'Ηχηροποίηση αηχων συμφώνων. 
Αυτή πραγματοποιείται από τήν επίδραση τού τελικού -ν στά αρχικά 
κ, π, τ, ή άπό τή γειτονιά ηχηρών συμφώνων υστερ' άπό τήν αποβολή 
τού ι, ου : κουβ<?ς> <Γβάς, κ ό λ ι α β ο ς > βόλιαβους, (góλtovς, θηλ. ρόλια, 
τοΰ <{ουλιαρίδ* Γρεβ.), κ ο υ β ά ρ ι ^ (/'βάρ\2 ταγαρτσίκα^> άραγατσίχα (δερ­
μάτινος σάκκο; τών βοσκών) δ ρ α γ ά τ η ς ^ · άραγάτ'ς. Στο τελευταίο παρά­
δ ε ι γ μ α - α ν δέν ύπάρχη καμμιά άλλη εύλογοφανέστερη εξήγηση - ένας εν­
διάμεσος τύπος τραγάτης είναι αναγκαίος (πραγματικά μαρτυρεΐται άπό 
τά Γρεβενά). 
Στα βλάχικα λέγεται άραγάιον καί άαργάτου (βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η, ό. π. 382 
στή λ. ντραγάτον). Ή τροπή <5ρ> τρ μπορούσε νά πραγματοποιηθή καί μέσα στή 
νομολογία τής ελληνικής γλώσσας (βλ. M a y s e r, Grammatik der griech. Papy­
ri 2 1, 176). 'Οπωσδήποτε, αξίζει νά σημειώσουμε δτι τά βλάχικα ιδιώματα τρέπουν 
τό ηχηρό διαρκές σε ηχηρό ακαριαίο, δηλ. τρέπουν τά σύμφωνα β, (γ, δ) σέ b, (g, d) 
(τά παραδείγματα είναι μόνο για τό β): veteranus> μπιτάρνου, v o x - v o c e m > 
μποάτσε, vervex - icem^> μπιρμπέκου, visica^> μπισίκα (βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η, δ. π. 
σ. 322, 323). Τήν Ιδία φωνητική εξήγηση προφανώς πρέπει νά δώσουμε καί στο επώ­
νυμο Μπελντάρης, πού αναφέραμε ήδη (βλ. σ. 268 σημ. 4), καθώς καί στό τόπων. Ντοϊράνη 
πού αντιστοιχεί μέ τό αρχαίο Δόβηρος (ρωμ. Tauriana). 'Υπάρχουν πολλές πιθανό­
τητες τό φαινόμενο νά μπορη ν* άναχθο οτήν αρχαία εποχή. 
13. Μετάθεση ρ. 
"Υστερ' από αποβολή ου, ι ή άσχετ
1
 α π ' αυτήν : κίτρινος — κιτρι-
1
 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 27. Σ π α ν δ ω ν i δ ri, δ. π. 117 διασκεδάζουν ώς 
τη χαραή. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 32. Καί στά Γρεβενά τό φαινόμενο 
εμφανίζεται μέ τον ίδιο τρόπο. 
2 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 45 γκβαλώ γκβα- (Βελβ., Σάμ.), 
γχβάρ, γκδονν' Ή π. Μακ. 
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ν ί ζ ω - κ ι τ ρ ί ν ι σ α ^ · ν.ίτ°ιρνους - κιτ°ίρνΌα,
χ
 κραμβολάχανο^> καροουλάχα-
νου,
2
 (£αρθουλάχανου Γρεβ.). στέργω]> στρέγον. 
14. 'Αμοιβαία μετά&εση συμφώνων. 
'Αμύγδαλα^· μύδγαλα, (και Γρεβ.) και μύργαλα (άπό άνομοίωση), 
τά επίκουπα^> τα'πίκ'πα 3 ^> τα'πίπ'κα. 
15. 'Ανομοίωση. 
Άνομοιωτικά φαινόμενα παρατηρούνται σέ δλα τά δυσκολοπρόφερτα 
συμφωνικά συμπλέγματα, πού δημιουργούνται υστερ' άπό τήν αποβολή τού 
ου και τού ι. Στο Σιατιστινό ιδίωμα οι συνηθέστερες άνομοιωιικές απλου­
στεύσεις πολυσυμφωνικών συμπλεγμάτων είναι : 
στκ^> σκ : βιαστικός^· βιαστ'κός^> βιαο'κός, νηστικός^· νησ'κός, χτενί­
στηκα/"· χτ°ινίό"κα, θερίστηκαν^· αιρίό'καν. 
φιν^> φν : χάφτουν^> χάφ'ν, πέφτουν^> πςφ\'. 
φτκ^> φκ : νίφτηκα^»· νίφ'κα, αλείφτηκα^· άλείφ'κα. 
στλ^> σλ : στειλιάρι^> ό'λάρ'.4, 
χ τ λ > χλ : δ ά χ τ υ λ ο > δάχλου* 
Σέ δλες αυτές τις περιπτώσεις τά συμφωνικά συμπλέγματα, πού απο­
τελούνται άπό τρία σύμφωνα, έχουν στό μέσο ενα τ τό οποίο φεύγει. 
Άνομοίωση σέ συνεχόμενες συλλαβές άπό τήν επίδραση δμοιου συμ­
φώνου ή, οπωσδήποτε, συμφώνου, πού ανήκει στην ίδια άρθρωτική σειρά, 
έχουμε : 
α) αποβολή συλλαβής από άνομοίωση : κατασταλαγή 6 ^> κασταλαή. 
β) αποβολή συμφώνου άπό άνοαοίωση : (συνηθέστερη στις συναντή­
σεις σ-\~σ) : επιλαλώ^> πιαλώ, συσσεισμός7 ^> ουειομός, πεντακόσιες^· 
πιvdaκóïς, τριακόσιες^· τριακόϊς, νά λυσης^> νά λύης, νά πιάσης^> νά 
πιάης, νά κουβαλήσης^> να κουβαλήης, νά χωρίσης^> να χωρίης* (άλλα 
1
 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 12 κιτιρνίζου. Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο , Θεσσαλ. 74. 
2
 Βλ. Μ π ο ύ ν τ ω ν α, δ. π. 34 καραοολάχανου. Ά ρ α β α ν τ ι ν ό , Ήπειρ. 
Γλώσσ. 01 κομπρολάχανο. 
8
 Βλ. Σ ο ύ λ η, Ήπειρ. Χρ. I (192G) 321 τ' άπίκππ'α. 
4
 Βλ. Ά. Ά Π α π α δ ό π ο υ λ ο, δ. π, 27. 
6
 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 44. 
6 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο, δ. π. 113. 
7
 Ή λ. συναντιέται στην Κοινή (ΠΛ 3 Βασ. 19, 1?. 4 Βασ. 2, 1) καί δέν 
είναι απίθανο νά είναι άρχαιοδια?^εκτική (μακεδόνικη;) 
8
 Βλ. 'Λ. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 25 - 26. Λεξικογρ. *Λρ^. 6 (1929) 
136 (Χαλκιδικ). Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο , Περί τής συγχρόνον θεσσαλικ. διαλέκτου σ. 19. 
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έχώρισες^> χώρισις, κουβάλ\σις, ελ'τσις, κλπ ). Ό P e r n o i 1 έχει αποδεί­
ξει δτι ή πραγματοποίηση τής άνομοίωσης στους τύπους νά χονρΓης, 
κλπ., κι' ή μή πραγματοποίηση της στους τύπους εχώρισες> χώρισις> 
κλπ., οφείλεται στή γειτονιά τοΰ τόνου : σιήν πρώτη περίπτωση ό τόνος 
βρίσκεται στην παραλήγουσα, δηλ. αμέσως πριν άπό τό πρώτο σ, ενώ) 
στή δεύτερη περίπτωση βρίσκεται στην προπαραλήγουσα, δηλ. μακρυά 
άπό τό πρώτο σ, καί γι' αυτό δέν πραγματοποιείται ή άνομοίωση. Τό 
φαινόμενο μέ τους ίδιους νόμους ισχύει και στά Γρεβενά, εμφανίζει δε 
διάφορες ποικιλίες στά βόρεια ιδ ιώματα. ϊ 
16. Κώφωση (;) (άνομοίωση ;) χ 
Στοιχειύ^> στ'χειό Γρεβ./> αιοιό, ψηφίζω^> αψ'χώ — άψήησα,3 αστο­
χ ώ ^ άσιόησα. 
17. Τονικές μεταβολές. 
Πετεινός^> πέτ^νους, δεξιός ^> δέξους, ζερβός^> ζέρβονς,* παν­
τοίος (;), πάμποιος (;)/> πάνάζους? μονάχους, στρόγγυλους* (και Γρεβ.). 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 
Τ Υ Π Ι Κ ο 
18. Ό πληθυντικός. 
α) Ή αναλογική επίδραση τής ονομαστικής τού πληθ. επάνω στην 
αιτιατική, πού παρατηρείται άπό τήν αρχαιότατη, καθώς είναι γνωστό, 
εποχή τής γλώσσας μας καί συνεχίζεται ίσαμε τις μέρες μας, 7 επεκτάθηκε 
1
 Βλ. Ρ e r n o t, La dissimilation du σ intervocalique dans les dialectes 
néo - grecs . Par i s . 1905 σ. 3. 
2 Βλ. "Λ. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 25. 
3
 Ά . Χ ζ ά ρ τ ζ α ν ο, Θεσσαλ. 18. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 31, 
35 μ ο ν α χ ά > μαναά, ξέχασα> ξέασα, τά χ ω ρ ά φ ι α > τ ά ονράφια, (Κομοτ. Ξάνθ.), Λοξικογρ. 
Ά ρ χ . 6 (1923) 135 · β άστό\σα, ε\ς ( = έχεις), βέ\ς (βήχεις), βρέ]ς (βρέχεις). 
i Βλ. Σ τ έ ρ γ ι ο π ο ύ λ ο , Ή π ε ι ρ . Χρ. 7 (1939) 210. 
·*> Πάντοτε στή φράση «ό πάντζιος, 6 ράντζιος», παράλληλη τής «ον ποίσους, 
ου δείξονς». Ή λ. ράντζονς πρέπει νά σχετισθή, νομίζω, μέ τον άόρ. ερρανα ιού 
ραίνω (πβλ. έκαμα κι' £ρρανα καί τόν μέλλοντα #ά κάμω και #ά ράνω). Για τον σχήμα· 
τισμο αυτόν βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , ΜΝΕ 1, 619.2. 120. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , 'Αθηνά 51, 43-44. 
Τ σ ο π α ν ά κ η , Έ π ε τ . Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. Θεσσ. 6 ,256,280. 
G Γιά τις τονικές μεταβολές στά ρήματα βλ. 288 συν. 
7 Βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , ΜΝΕ 2, 23, 28. Γεν. Γλωσσ. 87. Ά χ . Άν. 2, 8. 85. 
Einleitung 29. 
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στο Σιατιστινό 'ιδίωμα (καί σιήν περιοχή Γρεβ.) καί στην τελευταία τάξη 
ονομάτων, τών άρσ. σε— ος (γεν.-ouy1, τά όποια επιμένουν ακόμα στή 
νεοελληνική Κοινή νά διατηρούν τους αρχαίους διαφοροποιημένους τύπους : 
οί αν&ρωποι — τους ανθρώπους. Ή ενοποίηση έχει πραγματοποιηθή 
ok αρκετά νεοελληνικά Ιδιώματα—κυρίως στα βόρεια—καί σέ μερικά μικρα­
σιατικά τής α'ιγαιακής περιοχής.
1
 "Ετσι έχουμε: ου λύκους —οί λύκ'-τ'ς λύκ\ 
ου καλόϊρους— οί χαλουέρ'-τς χαλουέρ\ ου άνθρουπους - οί άν&ρώπ'-τ'ς 
Δν&ρώπ*, κλπ. 
β) Συνηθίζεται ό π ε ρ ι λ η π τ ι κ ό ς πληθ. τών οικογενειακών 
κι'επαγγελματικών κυρίως ονομάτων: ου Κακάλ'τς — οί Κακαλαιοι, ου 
Μάλαμας — οι Μαλαμαϊοι, ου (ΐραγάτ'ς — οί άραγατ°αΐοι, ου νουμάρχ'ς — 
οί νουμαρχαΐοι, ού νοικουκύρ'ς - οί ν'κονκυραΐοι, ού τσουοάνους — οί 
τóΌυbaraΐoι καί τ^oυbavaρaΐoι, (καμμιά φορά καί : ού δάσκαλους - οί 
όασκαλαίοι).2 
γ) Αντίθετα προς το νεοελληνικό κλιτικό σύστημα ό πληθ. τής λ. 
ή μαϊμοΰ κάμνει οί μαϊμές (και σιά Γρεβ). 
δ) Τό Σιατιστινό ιδίωμα κι' δλη γενικά ή περιοχή τής Δ. Μακεδο­
νίας (Γρεβενά, Τσοτύλι, Κοζάνη, κλπ.) εύνοεΐ έναν μεταπλασμό, πού μάς 
δίνει άπό ενικό αριθμό αρσενικού ή θηλυκού γένους έναν πληθυντικό 
ουδετέρου σέ - ¿α, κι'έτσι έχουμε αρκετά διπλόκλιτα ουσιαστικά. Ό μετά· 
πλασμός αυτός ευνοείται ιδιαίτερα στ' άνισοσύλλαβα αρσενικά, πού στή 
νεοελληνική Κοινή έχουν τήν ονομ. τού εν. σέ—ς και τού πληθ. σε-δες : 
'Αρσενικά : ού κιφτ<>ές— τά χιφτ°έδια, ού κουραοιές — τά xoυρab|^έδιa
x 
ού λέλικας — τά λιλέκια, ού μπαχτσές —τα μπαχτοέδια, ου σαρμάς—τα σαρ-
μάδια, ού τονικές— τά τ°ινικέδια. Άλλα καί ού χέρουντας - τά ιρόντζια 
.(καί: οί ¿έρ' καί: ιρόντζ'), ου λόγους - τα λόϊα, ού μύθους—τα μΰυχια, ού 
αζέπ'ς - τά άζέπια, ού τ<»οίχους - τά τ°οίχια. 
Θηλυκά: ή άρνίθα — οί άρνί&ις και τ'άρνί&χια, ή γαλότσα-τά γα-
λότσια, ή ιλάδα (γελάδα) —τα ιλάδια, ή παντόφλα-τα παντόφλια'0 (ή 
κουο^όρα — τα κουβάρια Γρεβ. = κοφίνια). 
ε) Σ υ μ φ υ ρ μ ό ς μέ τον πληθ. αρ. άλλου ονόματος χωρίς αλλαγή τοΰ 
γένους: του δάχ'λου (δάχτυλο) (—τα δάχ'λα Γρεβ.) — δαχ'λίδια (καί: τό 
άαχ'λίδ' - τά δαχ'λίδια = χο δακτυλίδι, κοινό). 
ζ) Δ ι α τ ή ρ η σ η τής ϊδιας κλιτικής κατηγορίας μέ αλλαγή δμως 
ι Βλ. H a t z i d a k i s , E i n l e i t . 29. ΜΝΕ. 2, 23 28. Σύνι. Ίστορ. 9 2 - 9 3 . 
Μ π ο υ ν τ ώ ν α , Βελβ. 42. Ψ ά λ τ η , Θρακ. 65. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , Μελέν. 78 στ. 1 
-«γιατ' έχει Τοΰρκοι ανύπαντροι καί Φράγκοι παλληκάρια». 
2
 Β,Ι. Μ π ου ν τ ω ν α , δ. π. 42. (Και στά Γρεβ.) 
3 Βλ. Ά Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 59 (Αΐτωλ.. Ή π . , Β. Ευβ. Σάμο). 
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του γένους oròv πληθ. : ó παράς - ol παράδες θηλ. «κέρδισε πολλές 
παράδες» } 
η) Μ ε τ ά σ . α σ η σε άλλο γένος : (ή) φανέλλα - (τα) φανέλλα -τον 
φανέλλον, ή" πλάτη - *υ πλάτ'ς* ή τζέπη - ού d i ' · " ' ; . 
Í ¿ . Εηί&ετα. 
α) Ού ¿αυς - >y ¿ ρ ά - t t ^ ì d^v, of> (V^fç — Î* ^ . I . ! J ¿ ¿ — ιοί> άπλί> (τον 
:e'-Âù πιάτου), ου βαρύς-ή βαριά - τον βαρύ* κλπ. 
β) Παρα&ετικά. 
Συχνή είναι ή μονολεκτική εκφορά τοΰ συγκριτικού μέ την κατά­
ληξη — τέρονς^> τζίρους: γλυκός - γλυκότ°ιρους καλό; - καλύτ°ιρονς} π ι ­
κρός - πικρότ°ιρονς, πουλύς — πλιότ°ιρους, τρανός — τρανύτ°ιρους, (και Γρεβ.).'4 
Για tò υπερθετικό χρησιμοποιούν μόνο περίφραση : ου πώ πικρός^ 
πονλυ πικρός, ντιπ πικρός. 
20. 'Αντωνυμίες, 
α) Π ρ ο σ ω π ι κ έ ς . 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αδύνα­
τοι (εγκλιτικοί, προκλιτικοι) τύποι της προσωπικής αντωνυμίας 3. προσ. : 
τος-τοι (αυτοί είναι κοινοί και στα ιδιώματα και στη νεοελλ. Κοινή : 
νά-τος, νά-τοι, νά-την, νά-τες, vâ-το, νά-τα), κυρίως ó πληθ. τοΰ ου­
δετέρου τα σε ιδιαίτερες χρήσεις ασυνήθιστες στη νεοελλ. Κοινή (στη. 
θέση γενικής ή με τη σημασία κτητικής άντων.) : ηρταν μουνάχα τα, 
ουμίλ'τσα (ομίλησα) μαζί τα (προσωπ.), χάρ'καν τα παιδιά που ηρτι où 
πατέρας τα, έφαγαν του ψουμί τα, έκλαιαν τη μάνα τα, φορούν τα παπού­
τσια τα (κτητ.). Ή χρήση είναι ή ί δ ι α και στα Γρεβενά. 
Μια τέτοια χρήση του τύπου αύτοΰ τή συναντούμε μια φορά, δσο 
ξέρω, στή Γραμματική τοΰ S. Ρ o r t i u s.5 Ό Χατζιδάκης, 6 σχολιάζον­
τας τον τον θεώρησε ανύπαρκτο. 
β) Ε ρ ω τ η μ α τ ι κ έ ς : Έ κ τ ο ς από τις κοινές ποιος- à - ό, π^>-
ι Βλ. Τ σ ο π α ν ά κ η , Έπει . Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλον. 6 σ. 256. 
2 Βλ. Σ ο ύ λ η , Ήπειρ. Χυον. 1 (1926) 189 μέ μια πλάκα στον πλάι'. 
3 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Λεξικογρ. "Αρχ. 6 (1923) 139 στραββιά^ 
τρνφερειά, (Χαλκιδική). Σ ο ύ λ η , Ήπειρ. Χρ. 1 (1926) 186 μικρό πουλί φαρμακβ^ν. 
4
 Βλ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η , Μελβν. 144 «μικρότιρονς, τρανύτιρους, γιονματότιρονς,. 
χχλΰιιρονς. Ή καϊάληζις - ότατον; είναι σπανία». 
5 Βλ. D u e a n ge, Gloss, σ. XXVII {άηατόιον — άπατάτα) S. P o r t i u s -
M e y e r - L ü b k e , Grammatica linguae gr. vulgaris 1889 a. 173 (η παραπομπή, 
άπό ιοί· Χαιζ.δάκη, Μ Ν E. 2, 477). 
G Βλ. Χ α τ ζ η δ ά κ η , ΜΝΕ. 2, 477 tànaxaca ώς πληθ. ιοΰ άπατοντον* (ισ 
κείμενο ιής Γραμμ. ocòv πρόλογο ιοΰ D u c a n g e, σ. XXVII έχει άπατότου), «είνα». 
a^vojotov είς εμέ' νομίζω δέ δ;ι ού5έ ôuvacau va λεχΟή άνιί anata των». 
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τ°ί, σώζεται ακόμα ή ποταπούς - πόταπη - ου μέ τή σημασίχ τοΰ ποΐός τις, 
ό/ιοΐός τις, όπως και στην εποχή της Κοινής. 1 Μέ την ίδια σημασία σώζε­
ται και σε άλλα νεοελληνικά Ιδιώματα, ' «ποταπού φουστάν' πήρις, μάρ' ;» 
(μωρή, τί εϊδυυς φουστάνι πήρες ; ποιου χρώματος ;) ,Ηρΰι ου καινούρ­
γιους δεσπότ'ς Πόταηους είνι μάρ'; (πώς περίπου, ποια εμφάνιση έχει;). 
γ) Λ ε ι χ τ ι κ έ ς. Οι δειχτικές άνιων., αυτός, Ικείνους, τόσους, ενι­
σχύονται μέ το επιτακτικό για, πού επαναλαμβάνεται καί δυο φορές, δταν 
έχουμε έ μ φ α σ η : αυτός, αύτος-γιά, αυτός γιά-για, Ικείνους, Ικείνους - γΛ, 
¿κείνους γιά-για, τόσους, τόσους - γιά, τόσους γιά-για.ζ 
Ή κλίση τους είναι ή εξής: αύιος-αύτση-αυτό, άφ'νού - αφ'νης — 
άφνοϋ, αιτ. αυιον — αυι°ην - αυιό. Π λ η θ . αύι°οί - αύι°ες — αυτά. Γεν. 
αφανών, αιτ. αυτούς— αυι°ες — αυτά. 'Ικείνους - Ικείν' — Ικείνου, γεν. Ικείν', 
Ικείν'ς, ίκείν , αίτ. Ικείνουν - ν'ν — νου. Ι Ιληθ. Ικεΐν' — Ικεϊνις— Ικεΐνα, αιτ. 
Ικείν'ς- νις - να. 
δ) ' Α ό ρ ι σ τ ε ς , κανένας, -καμιά -κανένα, καγκαένας ( — καγκα-
μία - καγκαένα) « κ α ν — κανένας) .* 
21. Επιρρήματα. 
Χτ°ές (χθες^> χτες), πόϋεν (πόθεν ερχισαι, πόθεν τα πήρις, πόθεν 
τούν ξέρ'ς) 1 5 ουδι, ούτι, ουι°ι ('ώδε), πού ενισχύεται μέ το τροπικό ετσί ; 
οΰδι εισι = έτσι ακριβώς, ή μέ το τοπικό αύτου : ουδι αυτού (ούδ' αύτοΰ 
Γρεβ.) = έδώ, εδώ ακριβώς. Παρατηρούμε δηλ. ότι το έπίρρ. δεν είναι 
ποτέ άτλο κι' ή σημασία του καθορίζεται από το άλλο επίρρημα, πού το 
συνοδεύει.
6
 ταπίη'κα (τα επίκουπα) = μ π ρ ο υ μ ο υ τ α , 7 άάρουμ' = ΐσως.$ 
ι Βλ. Ρ r e i s i g k e , Wort, der gr. Papyri 2, 346. (Ox 1678, 16. 3. at. 
μ. Χ) ΚΔ. Μαρκ. 13, 1. Λουκ. 1, 29. 7, 3. Ματθ. 8, 27. 
2
 Σια ροδ. Ιδ. σώζεται μέ την ίδια σημασία. Στοϋ Ψ ά λ τ η , Θραχ. 198 ιόν 
Ιδιο τύπο τον βρίσκουμε μεταφρασμένο : «εοιελής, ποταπός». 'Υποψιάζομαι πω; 
υπάρχει κάποιο λάθος. 3 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 79. 
« Βλ. Ά ρ α β α ^ τ ι ν ό , Ήπειρ. Γλ. 4ί 
» Kai σια Γρεβ. Μέ τον τύπο πό&άεν, σιή Χάλκη Δωδεκαν. Βλ. Τ σ ο π α ­
ν ά κ η , Τό Ιδίωμα της Χάλκης, Ρόδος 1949, σ. 54. 
6 Βλ. Σ τ α μ α τ έ λ λ ο , Λευκάδ. 383 δτ<>υ αναφέρεται ένας τύπος εγζδετοι 
και εδεδέιοι—οΰιω πως, που τον παράγει άπό τό «ey' εδ' (;) και του τροπικού έτσι* 
(γι' αυτό υποθέτω πώς πρέπει να διαβασιή ¡ν^δέτσι, εδεοετσι). Νομίζω πάντως πώς 
ή συσχέτιση του ουδι (ώδε) μέ τό εγεδ\ εδεδ', είναι προφανής. Για διαλεκτικές σημα­
σίες τοΰ ώδε στην αρχαία εποχή βλ. Β e e h t e 1, Griech. Dial. I l l (Ionische 
Dial.) 23. 
7
 Βλ. D a w k i n s , Άφιέρ, είς Χαεζιδ. 49 κούπα Φάρασ., Σιλ., πρόχουπα Κύπρ. 
(άπόχουπα Μαχ.), επίκουπα Κρήτ., (χούππα στη Ρόδ. «γύρισε κ.» αντίθετο τοΰ ανά-
ακελλα, άλλα «ιό ζόν εππεσε μπρούμουτια» = επεοε μέ τα ιιυυιρα μπροστά, και ρ. 
μπρονμουιτίζω). 8 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. J 9. 
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22. 'Επιφωνήματα. 
Άηλί' «άηλί σί μένα», « a η λΐ στούμ bαvτζιχoΰμεvo της γειτουνιάς 
του δείπνου» (- στή; γειτουνιά; του γιόμα Γρεβ ).1 
23. Ρήματα. 
Οι σημαντικότερες ιδιορρυθμίες στην κλίση των ρημάτων είναι οΐ 
εςής : α) α ν α λ ο γ ι κ ή ε ξ ο μ ο ί ω σ η σε α του τελευταίου φωνήεντος 
των καταλήξεων τοΰ παθητ. παρατατικού: ερχουμαν • ερχουσαν - ερχουνταν-
Ιρχόμασταν Ιρχόσταν • ερχουνταν. *Ιλιούμαν (γελιόμουν) - ιλιούσαν - ιλιούν-
ταν • ιλιούμασταν - ιλιονσταν - ιλιούνταν. Το g;aιvóμεvo αυτό έχει βέβαια με­
γάλη διάδοση και αρκετές ιδιορρυθμίες στα Βόρεια ιδιώματα.8 
β) Ά π ό ε ν ε σ τ ώ τ α σε - αίνω, · ένω σχημαιίζ«ται σε μερικά 
ρήματα παρατατικός σέ • ισκα : μα&αίνου - μά&νισκα, (άπο)μένου • εμνισκα 
(άπόμνισκα), παυαίνου • πά&νισκα, πιΟαίνου -πέ&νισκα. Είναι φανερό πώς 
δ σχηματισμός αυτός ξεκίνησε από τα ρήματα τοΰ τύπου αποθνήσκω - απέ-
άνησκον · άπέυανον. "Ετσι άπό τή μια μεριά πολλοί ενεστώτες μετα­
σχηματίσθηκαν σέ · σκω στα διάφορα νεοελλ. ιδιώματα ; μνίσκω, γνίσκομαι, 
λούσκομαι, χτίσκομαι κλπ.,8 κΓ άπό την άλλη ενεστώιες σέ -σκω μετασχη­
ματίσθηκαν σύμφωνα μέ τό θέμα τοΰ αορίστου: απέ&ανον - πε&α'ινω. Οι 
σιατιστινοι τύποι προσφέρουν μίαν ενδιάμεση κατάσταση, οπού ^δέν σώζε­
ται τό ένεστακικο θέμα σε -σκω, σώζεται όμως δ παρατατικός, σύμ­
φωνα μέ τό υποθετικό σχήμα: αποθνήσκω - άπέθνησκον · άπέαανον: πε­
θαίνω - πέ&νησκα - πέθανα, ε'μα&ον - μα&αίνω - μά&νισκα, έμεινα · μένω -εμνι­
σκα, επαάον • πα&αίνω πά&νισκα. Tò ϊδιο σχήμα φαίνεται πώς συνη­
θίζεται και σέ άλλα ιδιώματα.* Ή προΰπαρξη των ένεστωτιχών τύπων 
σέ - σκω και στή Σιάτιστα (μνίσκω, πα&νίσκω, κλπ.,) δέν αποκλείεται 
1
 »Παντεχούμεν. ς (<^* άπαντεχόμενος) αυτός πού περιμένει. Βλ. Π ο λ ί τ η , 
Παροιμ. Ι, 2δ «άηλί τον έχδεχόμενον tò γιόμαν εκ το χωρίον» (ΆΟωνι/ή συλ­
λογή). 
9
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, Γραμμ. ί)3 - 4. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Λεξικό (<¿ 
Ά ¿χ. 6 (1923) 377 Κομοτ. Δέν μπόρεσα να διαπιστώσω τί) μαρτυρία τοΰ Μ π ο υ ν -
t ώ ν α , (δ. π. ñ¿) oci τό 3. εν. πρόο. τοΰ παθ. παρατ. σχηματίζεται σέ - ταν («aá-
γιέταν, καταργιέταν) σοή Σ. 
3
 Βλ. Η a t z i d a k i s, E in le i t . 416 - 17 (πολλά παραδ. άπό Καππαδοκ., 
Κυπρ., Μακεδ., Θράκη, Θεσσαλία, κ. ά.). 
4
 Β\. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 89 πλίνου · επλίνισκα Ά δ ρ ι α . , 
λεγου - ελεγιοκ'χ Αΐν , πιΟαίνου · πεΰνιοκα και ενεστ. πιΰνϊσκον Βελβ., Ίπλύνεσκα, 
ΐρράφτεσκα Σέρρ. . . . « Έ ν Μίλενίκω δια του - ισκα σχηματίζεται ό παρατ. των εις 
- αίνω ρημάτων». 
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qpucu^c, §x¿; Ce.· &£ΟλΛΞίεαα κι' ο κανονικός σχηματισμός τοΰ παρατατι­
κού (μαθαί ου-μάθινα). Παν" ,ος είναι αξιοπρόσεκτο τό δτι έχουμε παρα­
τατικό ί:\3 * . ; ;ψο;ι :^ Λ ί'π.ια : μα&αίνου - μά&νισκα, πα&αίνου - πά&νι-
' ,?,¿, κ λ π . : 
γ) Ivi e τ ;· σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι σέ - λνω και σέ - ρνα>, δ ενεστώτας 
-;ών ρημάτων πού λ .',·,· ου ν ce - Μω (-λ)λώ, •· ριζω: καλώ^> άκαλνώ, κολ-
? : ~ / ακολνώ, κουβπ\ώ]> κουβαλνώ, παραγγέλλω^· παρα^^νοι», στέλ­
λ ω ^ στέλνου, στολ',,ω - έ' τόλισα - *στολώ/> στουλνώ, γυρίζω - ύρ'σα - υρνώ, 
κλουάοϋρνώ, κα" αρίζω - καθάρισα - κα&αρνώ (καθερνώ Ρόδ.), σπαράζω-
έσπάραξα - *τπ'Λρώ^> σπαρνώ (—(μετα)κινώ - οΰμαι),2 χαλώ> χαλνώ, ψάλ-
λω]> ψέ.\νο\ Άλλα και κανονικά : ιλώ (γελώ), ουμιλώ, φιλώ. 
δ) Τ α :: ρ χ α Ì α π ε ρ ι σ π ώ μ ε ν α , δσα διατηρήθηκαν, κι5 όσα 
καινο'ν,ια σχηματίσθηκαν αναλογικά (γυρίζω - έγύρισα - (γ)υρνώ, ενδύω-
e·, ύυσα- ντώ, πτύω - έφτυσα - φτώ, σβέννυμι - εσβεσα - έσβησα - σβώ, στολί­
ζω - εστόλισα - στουλνώ),* κλίνονται συμφωνά μέ τα άρχαια σέ - άω, ανεξάρ­
τητα άπό τό ίστορικό τους θέμα : (ά)καλνώ - ας • άει • άμε - ατ<Ί • νουν. Ντώ 
- ας - άει - ντονμι · ντάτ°ι - ντούν. Ό παρατατικός σέ - ούσα : καλνοϋσα · σις 
- ούσι- ούσαμι- ούσατ<Ί- οϋσαν. Στή μέση φαινή ή κλίση είναι πάλι ενιαία, 
υπερίσχυσε δμως ή κατηγορία των ρημάτων σέ - έω : (γελιοΰμαι)]> ιλιοϋμΐ 
• ιλιέσι - ιλιέτ
σ
ι - ιλιούμιστ^ι • ιλιέσι<Ί - ιλιούντζι' (ενδύομαι)^ ντζιοϋμι • ντζιέσι 
- ντζιέτ
σ
ι · ντζιούμιστ°ι - ντζιέστ°ι · ντζιούντζι. Παρατ. ντζιονμαν - ούσαν · οόν-
ταν - ούμασταν • ούσταν - ούνταν.* 
ε) Ή α ύ ξ η σ η αδυνάτισε και παραλείπεται, Ικτός φυσικά άπό τις 
περιπτώσεις πού τονίζεται : φαίνουμι - φαίνουμαν - φάνκα, κλπ., άλλα τρώ­
γω) - τρώου - ετρουγα • έφαγα, (είσβαίνω) - σιβαίνου - αέφ'κα (εισέβηκα).6 
Έκτος άπό τα κοινά είδα, είχα, είπα, ήπγια, ήξιρα, ηβρα, ή αύξηση 
σέ (el-) ή- ακούεται και στον άόρ. τοΰ φέρνω - ήφιρα (και έφερα) (και 
στα Γρεβ.). 
24. Ό τόνος. 
Ό β α σ ι κ ό ς τ ό ν ο ς διατηριέται (γ)ύρνα - ύρνατ°ι, κράτα - κρά-
ται°ι, πίάλα-πιάλατσι, πιρπάτα- πιρπάτατ
σ
ί), ακόμα και στις περιπτώσεις 
1
 Βλ. και H a t z i d a k i s , E i n l e i t . 416 · 7 μαθαίνω · ισκα, φέρω - φέρισκα, 
θ ω ρ ώ · θ ώ ρ ι σ κ α κλπ. Καπαδ., Φερτάκ. κ. ά. 
a
 Βλ. Σ τ α μ α τ έ λ λ ο , Λευκάδα 379 απαρνάω . . . «σπαρνάει τό μάτι μου». 
Β
 Βλ. Ά . Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο, Περί της συγχρόνου Θεσσαλικής διαλ. σ. 69. 
* Ό Μ π ο υ ν τ ώ ν α ς, δ. π. 52 λέγει δτι ó παρατ. διατηρεί ιό φωνήεν πον 
υπάρχει στον ένεστ. «μαδγιέταν, καταργιέταν, . . . κοιμάταν, κατά το γ εν. προσ. τοΰ 
ένεστ». Βλ. παραπάνω σ 287 σημ. 2, 
6
 Προστακτική σέβα (έμπα μέσα). 
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δπου παραβιάζεται δ νόμος τής τρισυλλαβίας, οπότε δ τόνος μένει στην 
άντιπροπαραλήγουσα. Στην περίπτωση αυτή αναπτύσσεται ένας δεύτερος 
τόνος στην παραλήγουσα, κι' έτσι διχοτομείται τό ρήμα σέ δύο τμήματα 
τροχαϊκού ρυθμού : έφαγα—εφα-γάμι, εφα-γέτ<Ί, κάυουμι—κά&ου-μέ· 
στ^ι, φαίνουμι—φαίνον-μέστ^ι, (γ)έλασι (προστ )—(γ)έλα·σέτ<Ί, ου μίλησε 
(πρυστ.)—οΰμίλη-σέτ<*ι, πιρπάτ'σι —πιρπάτη-σέτ°ι. 
Τό φαινόμενο στην τέτοια μορφή του εκτείνεται σέ δλη τη Δ. Μακε­
δονία (Γρεβενά, Έράτυρα, Τσοτύλι, Σισάνι, Κοζάνη, Βελβεντό, κ.ά.), 
νοτιότερα στην Καλαμπάκα καί λοιπή Θεσσαλία,1 άλλα και στον Πόντο.' 
Γενικότερα δμως ή παραβίαση τοΰ νόμου τής τρισυλλαβίας κι* δ τονισμός 
των λέξεων στην άντιπροπαραλήγουσα (χωρίς αναγκαστικά να δημιουργείται 
δεύτερος τόνος),8 η ακόμα και στην πεμπτολήγουσα4 είναι φαινόμενο συνη­
θισμένο στα βόρεια Ιδιώματα. 
Μέ τη δημιουργία τοΰ δεύτερου τόνου στην παραλήγουσα βρισκό­
μαστε περίπου στον ίδιο μηχανισμό τής έγκλισης τοΰ τόνου" κι'εκεί δηλ., 
μέ τό ανέβασμα τοΰ τόνου στη λήγουσα τής προηγούμενης λέξης, δταν 
αυτή τονίζεται στην προπαραλήγουσα, δημιουργείται ένας διχασμός τής 
λέξης σέ δυο τμήματα τροχαϊκού ρυθμού (δταν τό εγκλιτικό είναι μονοσύλ­
λαβο) : δ άνθρωπος μ α ς = ό αν&ρω - πόσμας, άφησε \χε=αφη - σέμε, κλπ. Δέν 
λείπουν δμως και άλλοι περίεργοι σχηματισμοί, δπως στην περίπτωση 
πού δημιουργείται .έ'νας ισχυρός δεύτερος τόνος στή λήγουσα σέ μερικά 
βόρεια ιδιώματα :* ήρκουντανε^> ^ρκουντα-νά,4 ενώ δ βασικός μένει στην 
άντιπροπαραλήγουσα. Έ δ ώ ή εξήγηση πρέπει να ζητηθή στή διατήρηση 
τοΰ δακτυλικού ρυθμού των μέσων ρηματικών τύπων : φαίνουμι - φαίνισι -
φαίνιτι, κλπ. *φαίνουμ.ι - στί. 
25. Προστακτική. 
Μερικοί τύποι τής προστακτικής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
"Εχουμε βέβαια και τους κανονικούς σχηματισμούς τοΰ ενεργ. ενεστ. καί 
άορ., πού έχουν μονάχα τονικές διαφορές από τους κοινούς: πάριπά-
ριτ<Ί, τρώι -τρώιτ°ι, φεύγα - φεύγατ°ι, (γ)ύρνα · (γ)ύρνατ°ι, κράτα-κράτα' 
1
 Βλ. Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο , Περί τής συγχρόνου θεσσαλικής διαλέκτου σ. 21. 
2
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ. 49. Μ π ο υ ν ι ώ ν α, δ. π. 47· 
Β α λ α β ά ν η , Ζώντα μνημεία ('Αρχ. Νεωτ. Έλλην. Γλώσσ. Ι, 207). 
8
 Βλ. Ά. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 49. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Λεξικογρ. 
Άρχ. 6 (1923) 373 (Δ. Θράκη). Κ ο υ κ ο υ λ έ , 'Αθηνά 36, 258 (Φιλιππούπολη). 
4
 Βλ. Ά. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 49. 
6
 Βλ. Ά . Ά. Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 49 (Σκόπελ.). 
19 
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fi, πιάλα - πιάλατ°ι, πιρπάτα · πιρπάτατ°ι. Άορ. (γ)έλασι - (γ)έλασέτ<>ι, 
πιρπάτ'σι - πιρπάτησέτ<Ί, τράβηξι - τράβηξίται.1. 
Στην παθ. φωνή δμως οί μονολεκτικοί τύποι τοΰ ενεστ. είναι μάλ­
λον σπάνιοι. 'Ακούεται δηλ. κι
3
 δ κανονικός σχηματισμός τους, μα δέν 
είν' εύχρηστος σέ δλα τα ρήματα: λούζ'· λούζιστ<>ι, ό'χών' ( = σηκώνου).3 
Οί τύποι δμως τοΰ παθ. άορ. είναι πολύ πιο εύχρηστοι, κι* αύτοι (τό 2. 
πληθ. κυρίως) παρουσιάζουν τις ιδιορρυθμίες: κ'μή&'κα - κοιμήσ'· κοιμή-
σασ', κ'νή&ηκα κ'νησ - κ'νηαασ , ν'κουκυρεύ'κα • ν'κουκυρέψ'• νκουκνρέψασ , 
ξαπλώΰ'κα - ξαπλώσ' - ξαπλώσασ , ρίχ'κα - ρί$'- ρίξασ", ό'κώ&'κα - ό'κώσ' -
•ό'κώσασ', ο'μαζώχκα' - δ'μαζώξ' - ό"μαζώξασ', ταράχ'κα - ταράξ9 - ταράξασ', 
τρίφ'κα - τρίψ' τρίψασ , χά&'κα - χάσ ' - χάσαα , χτ°ινίσκα • χτ^ινίσ - χτ<Ίνίσασ'. 
Τό φαινόμενο παρουσιάζεται καί στα Γρεβενά. Ό Μπουντώνας8 
κι* δ Ά . Ά . Παπαδόπουλος
4
 τό σημειώνουν ως Σιατιστινό, δέν υπάρχουν 
δέ, δσο είναι δυνατό να ξέρουμε τώρα, μαρτυρίες για τήν παρουσία του 
σέ άλλα νεοελληνικά Ιδιώματα. 'Επειδή κι' ή ερμηνεία του δέν φαίνε­
ται εύκολη, γι'αυτό θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα συγγενικά 
δεόομένα, ίσως μέ τήν απομόνωση ή τή συσχέτιση του μέ τ' αλλ« να 
;:ροωθηθή ή κατανόηση του. 
α) Στή Λέσβο καί στή Σάμο έχουμε δεύτερο εν. προσ. τοΰ παθ. 
ενεστ., δέρνουσ', κά&ουσ', κλαίονσ , πιδεύουσ',5 άπ'λειόο', γκ'βαλιόσ', 
κ'μόσ'.α Στίς Σέρρες τό 2. ένικ. τοΰ παθ. άορ. κάμνει : κ'μη&ούσ', 
νιφ&ούσ", ξαπλω&ούσ' ' ' ατό 'ιδίωμα τού Μελενίκου : χτινιστού καί χηνι-
στοϋς,
8
 οτό Καβακλί : κοιμ'ϋησ , νιφτήσ'. 
' Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α , δ. π. 53 πούλα • π'λάιι, άκόλνα · άκολνατι κλπ. Βελβ. 
«παρ« - πάριτι, καί έπαρέτι ακόμη» (Σιάτ.). 
3
 Στον πληθ. έχουμε ανωμαλία : δούκ'το' <(σήκουτε <*σήκωτε) σύμφωνα μέ 
τό 2. πληθ. τοΰ ενεργ. ένεστ. 
8
 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 53. 
4
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 96 «áv Σιατ. ó πληθ. σχηματίζεται 
είς · σας άγνωστον πώς». * Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 96. 
6
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 103. Ό Π ε τ α λ α ς, Ί δ ι ω τ . 
Θήρ. 133 σημειώνει ι ά έξης για τή θ ή ρ α : «σ προστίθεται εν τισι προστακτικαΐς 
οίον χαΐρονς, κρύβους=χαί{}ου, κρύβου». ΟΙ τύποι αυτοί πρέπει ν' άπυτελοδν τή γέ­
φυρα για τους κρητικούς βλέπεσε, βλεπουαε. Βλ. Χ α ι ζ ι δ ά κ η , Λεξικογρ. 
'Αρχ. 9.493 «βλέπονσε, ó άρχ. μέσος τύπος βλέπου, δπως δεχον, φυλάγου, κά&ου* 
κλπ. επεξετάθη είς βλεπουσε, κατά τους ένερ. είς - σε, κάθισε, λάλησε κλπ.». Ή τε­
λευταία αύτη ερμηνεία δέν φαίνεται πολύ πιθανή. Μία πιθανότερη μπορεί ν' άνα-
ζητηθή μέσα στην Ιδια τή μέση φωνή : Χύον, μέσ. άόρ. ¿νσα»> λύσου, σύμφωνα μέ 
τον έν*στ., κι* υστέρα "λύουσου à ενεστώτας, σύμφωνα μέ τον μέσ. άόρ. 
7
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 96. 
• Στον Σ π α ν δ ω ν i δ η, Μελεν. 149. Στή σ. 75 ποί. 12 στ. 6 διαβάζουμε : 
«αύτη τήν ώρα κρνψις με ' π τα τούρκικα τά χέργια». 
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β) Παράλληλα υπάρχουν ορισμένοι τύποι τής προστ. πού δέν μπαί­
νουν σ' αυτά τα σχήματα, μόνο φαίνεται πώς διασώζουν αρχαιότερη μορ­
φή : χτινίστσι, νίφτσι, στονλίχτσι (Μελεν.),1 κρνφτ'σι, λύτ'σι, σφιχτοί 
("Ιμβρ.), 3 δήά'τσε, χά&'τσε, κονκονλώ&'τσε, κοιμή&'τσε (Σαρ. Έκκλ.) , 8 
ντύσ'τσι (Στράντζ.), 4 γίντ°ι (γίνου) (Λέσβ.), λυπή&'τσι (Γανόχωρα), στά&'κι, 
πλύ&'κι, ντνϋ·'κι (Σαμοθρ.) , 5 κοιμήοτσι, άγοννίστσι (Κομοτ.). 6 Οι τύποι 
αυτοί θα μπορούσαν ν ' αποκατασταθούν στον αρχαίο τύπο τοΰ π α θ . άορ. 
στολίσαητι, νίφΰητι κλπ.,
1
 πού ξέρουμε δτι σώζεται ακόμα στα ποντιακά 
ιδιώματα, 9 μέ τήν προϋπόθεση, δτι ή διατήρηση τού τελικού -ι τής κατά­
ληξης ( νίφ&ητ-1) θ α μπορούσε να δικαιολογηθή αναλογικά (άπό παμάλ-
ληλο τύπο *νίφϋητε).β 'Ακόμα θα χρειαζόταν να δικαιολογηθή φωνη­
τικά κ ι ' ή τροπή τοΰ - τι σε-τσι σέ δλα τα ιδιώματα, πού μας προσφέρουν 
τέτοιους τύπους, πράγμα πού δέν συμβαίνει ή τουλάχιττο δέν μαρτυρεΐται 
ϊσαμε σήμερα. 
Γ ι ' αυτό θα τους αναγάγουμε (ε^τος άπό δσους λήγουν σέ ·κε ή 
•κε^> -τ°ε) μέ πειστικότητα σιή μεσαιωνική μας παράδοση, όπως αυτή 
μας παραδίνεται άπό τους λαϊκούς συγγραφείς ύστερ' άπό τόν 10. αϊ. 
"Ετσι αποκαθιστούμε μια γέφυρα άνάαεσα σ' αυτούς τους μεσαιωνικούς 
τύπους, πού εμπναν ϊσαμε τώρα μάλλον μετέωροι, και στα νεοελληνικά 
ιδιώματα, πού αποτελούν σχεδόν πάντοτε τήν απόδειξη και τήν κατοχύ­
ρωση τοΰ δτι οί τύποι αύτυι πραγματικά υπήρξαν. 
γ) Είναι δηλ. γνωστό πώς συνανςούμε σπάνιους στην αρχή, συχνό­
τερους ύστερα, τύπους τοΰ 2. ενικού προσ. τής προστακτικής (τού π α θ . 
άορ. κυρίως, σπανιότερα τοΰ π α θ . ενεστ.), πού έ'χουν κατάληξη - σε 
( - &ησε) : επινοήϋησε (Σπαν.) . στράφησε, βεβαιώ&ηοε, πληροφορή&ησε, 
1
 Βλ. Σ π α ν δ ω ν ί δ η, δ. π. 149 «παθ. προστ. χτινιστον - χτινιστοΰς - χτινίστσι, 
ας χτινιστή, χτινιστήτι, ας χτινιστοϋν». Αύτ. σ. 79 ποί. 4. 
a
 Βλ. *Α. Ά. Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 96. Κ ο υ κ υ υ λ έ, Glotta 25, 
163 σημ. 3. 
3
 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 96. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Glotta 25, 
. 163 σημ. 3. 
4
 Βλ. Ά. Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , δ. π. 96. 
6
 Βλ. Κ ο υ κ ο υ λ ε, Glotta 25, 163 σημ. 3. 
8
 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Λεξικογρ. 'Αρχ. 6 (1923) 377. 
7
 Βλ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η, Λεξικογρ. 'Αρχ. 6, 192 \ 377 Κομοτ. 'Αξίζει να ση­
μειώσουμε καί τήν παρουσία τύπων σέ - κε~^> - τσι σεή Λέσβο: χάρ'τσι, ντράπ'τσι, 
δάρ'τσι (*χάρηκε. *ντράπηκε, *δάρθηκε) άπό τήν οριστική ντράπηκα, χάρηκα, δάρ&ηκα, 
σύμφωνα μέ τό σχήμα έγραψα · γράψε. Βλ. K r e t s c h i n e r , Der heutige Les-
. bische Dialekt 319. 
3
 Βλ. Η a t z i d a k i s. Einleitung 29. 
9
 Βλ. Μ α υ ρ ο φ ρ ύ δ η , Δοκίμιο 175. 
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χοπώ&ησε, άποκρί&ησε, ψυχοπονέ&ησε (Λόγ. παρηγ. περί εύτ. 100, 164». 
310, 4 6 1 , 482, 613, 599), ι πληροφορή&ησε, πιστεύ&ησε, διατάχ&ησε, έξε-
χωρίσ&ησε (Διήγ. Ά χ . 53, 55, 307, 1174, 1187, 1280), στά&ησε (Περί 
Ξεν.),3 άποχο^ρίσ&ησε (Σπαν. 38), καυχίστησαι (Διήγ. Τετρ. ζ. 835), 8 αρ-
νήσεσε (Διήγ. Ά χ . 288, 289),4 πού αποτελεί εξέλιξη άπό τον τύπο άρνήσον-
η συμφυρμό του μέ τον *άρνή&ησε. Ένεστωτικούς τύπους, εκτός άπό τό-
πολυσυζητημένο βλέπεσε,6 έχουμε : βεβαιώνεσαι (Φλώρ. Πλάτζ. 1545).β 
Είναι λοιπόν φανερό πώς δ αναπτυγμένος αύιός τύπος τού π α θ . . 
άορ. είχε αρκετή διάδοση και πέρασε καί στή λαϊκή φιλολογία, δέν είναι 
δε καθόλου παράξενο πώς τον διασώζουν καί μερικά νεοελληνικά 'ιδιώ­
ματα. Ή βράχυνση τής κατάληξης άπό - &ησε σέ - τσι είναι σύμφωνη μέ 
τή φωνητική των βόρειων ϊδια)μάτων, δπου τό άτονο ε γίνεται ι, ή δέ 
συνάντηση των οδοντικών ουμφώνων δ, &, τ μέ τό σ, ύστερ' άπό τήν απο­
βολή τού άτονου ί, δίνει συνήθως το : τραγού£ησα^> τραγούΟ'σα^> τραγοντσα,. 
δισάκκι^> τσάκί, ακολούθησα^» άκλούτσα, βοήθησα^» βότσα, έμέθυσα^> 
μέτσα, κλπ. 7 Στό ίδιο φωνητικό αποτέλεσμα μας δδηγοΰν κι' οί αναλογικοί 
τύποι αϊ — ϋηκε, — ηκε, στα ιδιώματα πού γνωρίζουν τήν ούράνωση τοΰ· 
κΛ-ε, ι: δάρθηκα—δάρθηκε^> δάρθ'τσε]> δάρτόε, έχάρηκα-χάρηκε^>-
χάρ'τόε, εντράπηκα — ντςάπηκε^> ντράπ'τοε.9 
Ή εξέλιξη λοιπόν άπό τους τύπους νίφ&ησε σέ νίφτσι, οτολίσ&ησε^> 
στονλίχται (τό χ άπό ά ομοίωση σ-\-σ;), κλπ. στό Με^ένικο κι 'άλλου είναι 
πολύ δικαιολογημένη και σύμφωνη μέ τους νόμους των βόρειων ιδιωμά­
των. Ή διατήρηση εξάλλου τού τελικού ι, πού προέρχεται άπό αρχικό-
άτονο ε, είναι ακόμα μια ενίσχυση αυτής τής άποψης. 
δ) Ποιες θ α ήταν τώρα oî δυνατές συσχετίσεις μέ τους Σιατιστινούς. 
τύπους πού μάς απασχολούν ; 
1) "Οτι πρέπει να ξεκινήσουμε άπό 2. ενικό μέ - ου (νίψου, χάσου)"' 
1
Β λ . Ν. Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ο ν α 3 (1906) 402 συν. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η . . 
Έρωτόκρ. σ. 521, σημ. 1. 
3
 Βλ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , δ. π. 521 σημ. 1. 
» Βλ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , δ. π. 391. Κ ο υ κ ο υ λ έ, δ. π. 26, 162. 
* Βλ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , δ. π. 521 σημ. 1. 
6
 Βλ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , δ. π. 391 (μέ δλα τά χωρία στα όποια υπάρχει ά­
τυπος). 521 σημ. 1. 466 (Γραμμ. του Έρωτόκρ. γραμμένη άπό τον Χατζιδάκη). 
Χ α τ ζ ι δ ά κ η , Λεξικογρ. 'Αρχ. 6 (1923) 493. Μ α υ ρ ο φ ρ ύ δ η , Δοκίμιο 175. 
Η. P e r n o t , Νέα Εστία 12 (1932) 986. Ά . Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο , αύι. σ. 1052-3-
Ν. Τ ω μ α δ ά κ η , αύτ. σ. 1053. Μ. Κ ρ ι α ρ ά, ανν. 1108—9. 
8
 Βλ. Ξ α ν θ ο υ δ ί δ η , δ. π. 391. Σήμερα συναντούμε: λνπή&ηαε (άόρ.),.. 
ϊρχουσε, κιντυνεύγοναε (Άπύρ. - Νάξου). Βλ. Κ ο υ κ ο υ λ έ , Glotta 25, 163. 
7
 Βλ. Ά. Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 47. 
• Βλ. καί Κ r e t s c h m e r, δ. π. σ. 319 (Λέσβ.). 
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•su' δχι μέ - ί (νίφ&ησε, κλπ.), για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε χωρίς 
^δυσκολίες τήν αποβολή του. Γιατί ή αποβολή τού δευτερογενούς ι (αυτού 
πού προήλθε άπό τήν στένωση τοΰ ε) είναι φαινόμενο μέ περιορισμένη 
έκταση στα βόρεια ιδιώματα και δέν τό σημειώνουμε στο Σιατιστινό : 
• δηλ. αγγιλονσκιάζουμ(α\), άνακαλαμίζουμ(α\), νά &ερίσουμ(ε), γράφουμ(ε), 
εΐχαμ(ε), παΐξ{ε), κλπ.1 
2) Κάθε ενδεχόμενη συσχέτιση των τύπων νίφ&ησε κλπ. μέ τους 
Σιατιστινούς νίψ' κλπ. πρέπει να περάση άπό ενδιάμεσο *νίφύΧησου (πβλ. 
τα Σερραίϊκα κοιμ'ΰούσ^ν), κλπ.),9 τό οποίο μπορεί νά κατάληξη σέ 
νίψ" (άπό ενδιάμεσους τύπους vóp#V^> νίφ'σ'^> νίψ'). Τό ίδιο δμως δέν 
συμβαίνει μέ τους τύπους *χάυλησον κλπ., πού θα κατάληγαν σέ χάτσ*. 
.Γι' αυτό είναι απίθανος ένας τέτοιος σχηματισμός. 
3) Ή ενδεχόμενη στήριξη μας επάνω στην προΰπαρξη τύπων νίφ&η-
σατε
3
 η νίφϋησασΰε (μέ βάση τους προηγούμενους νίφϋησε^>*νίφΰησου) πα­
ρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες δπως κι' ή προηγούμενη* τό φωνητικό τους 
•αποτέλεσμα μάς δδηγεΤ προς τύπους νίψασ&ε, δέν έξηγεΐ δμως πάλι τόν 
τύπο χάσασ'. 
4) Γι' αυτό μέ βάση τό 2. εν. νίψου, τό δποΐο ξεκίνησε ίσως άπό 
τό αρχαίο νίψαι, μπορούμε νά υποθέσουμε διάσωση και τού 2. πληθ. 
νίψαοΰε, μέ ενδιάμεσα στάδια νίψαστε^> νίψαστ<Ί (κανονικά σύμφωνα μέ 
τους νόμους τοΰ Σιατιστινού ιδιώματος βλ. σ. 274) ^>νίψασ\ Στον τελευταίο 
τύπο δέν πρέπει να μάς διαφύγουν οί εξής δυσκολίες : α) ή αποβολή άτο­
νου ε^> (ι), για τήν οποία μιλήσαμε προηγουμένως (ένας ενδιάμεσος ανα­
λογικός τύπος ^νίψασ&ου σύμφωνα μέ τόν νίψου θα ήταν χρησιμότατος, 
(πβλ τήν αντιστοιχία : νίβε - νίβετε, νίψε- νίψετε^> νίβι - νίβιτι, νίψι- νίψιτι). 
β) είμαστε υποχρεωμένοι να δικαιολογήσουμε μια εξέλιξη τοΰ τελικού τσ' 
σέ σ άπό επίδραση άνομοιωτικών κυρίως παραγόντων, οί όποιοι θα 
1
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 15. "Ιμβρ., Μάδυτ., Σαμοθρ., Σαρ. 
Έκκλ. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , ΆΘηνά 43, 180. 
3
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 96. 
8
 Ό Μ α υ ρ ο φ ρ ύ δ η ς , Δοκίμιο 175 λέγει : «φαίνεται δτι δ β' οδτος 
τύπος (επινοήϋησε) δέν είναι άπομεμονωμένος εν τω β' ένικφ τής προστακτικής, 
-άλλ' έξετείνετο καί είς τήν όριστικήν, καί οΰτω πάντα τά πρόσωπα ταύτης, οχ» 
μόνον τό καί παλαιόθεν δια τής συλλαβής - σα έπηυξημένον γ' πληθ., ώς ¡γράφϋη-σα-ν 
κλπ., δια τής αυτής συλλαβής-σα προσεσχηματίζοντο, π. χ. ίπενοή&ηαα, ¿πενοή&η· 
σας, επενοήϋησε, επενοη&ήσαμεν, κλπ.». Μπορεί επομένως νά θεωρηθή πιθανός 
κι' Ινας άλλος τύπος για τό δεύτερο πληθ. τής προστ. ¿πινοη&ησατε, νίφυησατε ή επι· 
νοηΰήοατε, νιφϋήσατε. μέ βάση τον έπινοήϋησε, νίφ&ησε. 'Αξίζει άκόιια να σημειώ­
σουμε τήν προστ. τοΰ παθ. άορ. στα ιδιώματα τής περιοχής τοΰ 'Οτράντο : γραφτού, 
.λνατον, φάν-ον, χάρ-ον, σφάον (σφάγου), 2. πληθ. γραφτή-άβστα, λνατή·άε·ατα, 
*ρανή-άε-στα, χαρη-άε-οτα, κλπ. Βλ. M o r o s i , O t r a n t o . Lecce 1870 σ. 140- 1. 
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πραγματοποιούσαν τήν αποβολή τοΰ τελικού τσ (νίψασ - χσ^> νίγασ— ) . 
"Ενα παρόμοιο γεγονός αναφέρει δ Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο ς (Θεσσαλική διάλ. 
71) : «τό άρθρον τς (της) εύρισκόμενον μεταξύ τής προθέσεως ς (εις) και 
λέξεως άπό συμφώνου αρχομένης είναι δυνατόν νά εκπέση δλως π. χ. 
'ζ Βαρσαμίνας (Γ Οόρτα « - ' ς τς Β. <^είς τής Β.), 'ζ Δήμητρας τζέπη 
( < - ' ς τς Δ.)* . 
26. Παραγωγικές καταλήξεις. 
α)-έϊνος^> —έϊνους. Ά π ό ουσιαστικά πού σημαίνουν ύλη σχηματί­
ζονται, δπα>ς καί στην ελληνιστική και βυζαντινή εποχή, επίθετα μέ τήν 
κατάληξη — έϊνος, πού ανάγεται φυσικά στην αρχική - ινος.* Καθώς είναι 
γνωστό, ή κατάληξη αύιή άπό διάφορους λόγους εξελίχθηκε φωνητικά στα 
διάφορα Ιδιώματα σέ — ένος, —ένιος* Ά π ' α υ τ ή τήν άποψη γίνεται φανε­
ρό πώς τό Σιατιστινό Ιδίωμα καί τα Ιδιώματα της Δ. Μακεδονίας, στά 
οποία παρατηρείται,
8
 βρίσκονται, ως προς αυτό τό φαινόμενο, σέ φάση 
πολύ προγενέστερη άπό τ ' άλλα νεοελληνικά, πού έχουν πραγματοποιήσει τις 
προηγούμενες μεταβολές : δρύϊνος]> άδρέϊνους, άσημέϊνους, διαμαντέϊνους, 
κουτσουρέϊνους (ξύλα, κάρβουνα άπό κούτσουρα), μαλαματέϊνους, μαρμα-
ρέϊνους,* ξ'λέϊνους,
6
 πετρέϊνους, σιδηρέϊνους, τσ'νέϊνους (άπό τσινί). 
β) — ειος^> ειους : χ ο ί ρ ε ι ο ς > χοίρειους.0 
γ) - ensis^> ίσιος^> — ίάους: γίδα - (δα - ιδίόους (γιδίσους Γ ρ ε β ) , 
αρνί - άρνίοους, γάτα - γατίαους, (άπό) κανέναν κ α ι ρ ό ς καναγκιρίόους, 
Μ ά η ς - μ α ί σ ο υ ; «άλ'πού μαΐόα» Γρεβ. = έξυπνη γυναίκα. 
δ) — ικος, — άρικος, — ίτικος^> — 'κους, — άρ'κους, —ίτ'κους : κλέφτικος 
— κλέφ'κους, βλάχος —βλάχ'κους, Κονιάρος (Τοΰρκος άπό τό Ικόνιο) - κου-
1
 Γιά τόν σχηματισμό των επιθέτων αυτών καί τόν χρόνο βλ. Η a t z i d a-
k i s, Einleit. 181. MNE. 1, 118. Γιά τήν παρουσία τους στην ελληνιστική κα'ι 
βυζαντινή περίοδο βλ. J a n n a r i s, A historical greek grammar σ. 298 
§ 1061. Ρ s a 11 e s, Grammatik der byzantin. Chron. 295. Βλ. ακόμα Χ α τ ζ ι ­
δ ά κ η , 'Αθηνά 1, 497 συν. 
* Βλ. Χ α τ ζ ι δ ά κ η , Αθηνά 1, 498. ' Α ν δ ρ ι ώ τ η , Αθηνά 42, 181 
(- ¿νιος "Ιμβρ.). 
* Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 61 Βελβ. Τ σ ι κ ό π ο υ λ ο , 'Αρχεία έλλ.. 
γλ. 1, 42. Ά . Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο, θεσσαλ. 73. Ά. Ά. Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 
114 "Ολυμπ., Βελβ. 
* Βλ. D u e a n g e, Gloss. 659 στή λ. κλάπα : «αύτοϋ είναι ή κλάπα όπου» 
¿βαλαν τους πόδας Ίησοΰ Χρίστου μαρμαρβΐνόν». 
* Τό επίθετο αποδίδεται ως παρατσούκλι άπό τους κατοίκους τής Χώρας (βλ, 
σ. 267) στους Γ ε ρ α ν ι ώ τ ε ς , (βλ. σ. 267), γιατί τάχα είναι βουνίσιοι, απολίτιστοι. 
8
 Βλ. Μ π ο υ ν τ ώ ν α, δ. π. 61 Βελβ. 
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νιάρ'κους «ίγκλα (cingala) κουνιάρ'κη» σέ μεταφορική σημασία =»άστατος 
άνθρωπος, Μισίρι ( = Αίγυπτος) - μ'αίρ'κους, σκύλος - σκ'λίτσ'κους, γάτα -
γατ
σ
ίτ°'κους, σαλός - σαλίτ^κους, λύσσα— λ'τσάρ'κους, «σκ'λί λ'τσάρ'κου» = 
λυσσασμένο (λ'σάρ'κους Γρεβ.), ε'ικοσι - είκονσάρ'κους ( = 20 χρονών), 
πιγνίδι - πιγνιδιάρ'κους. (καί Γρεβ.). 
ε) — ικός : γνώμη - γνουμ'κός,1 ( = φρόνιμος, γνωστικός). 
ς-) - όπικον^ όπ'κου, θηλ. —όπ'κη. Ά π ό συγκεκριμένα ουσιαστικά 
κυρίως θηλυκού και ουδετέρου γένους σχηματίζονται μέ τις καταλήξεις 
αυτές υποκοριστικά θηλυκά και ουδέτερα. 'Αξίζει νά πΓ»ρατηρην)ή δτι 
θηλυκά υποκοριστικά σχηματίζονται μόνον άπό ούσ. θηλυκού γένους, 
ενώ τα ουδέτερα υποκοριστικά σχηματίζονται κυρίως άπό ουδέτερα καί 
σπανιότερα άπό αρσενικά : Θ η λ υ κ ά : ν ύ φ η - ννφόπ'κη (-• νυφούλα), 
(γ)ίδα - ιδόπ'κη, γάτα - γατόπ'κη, όρνιθα - άρνίθα - άρνι&όπ'κη. Ο υ δ έ τ ε-
ρ α : άρχοντας - άρχοντόπ'κου, αυγό - αύγόπ'κου,
9
 γκιούμι - γκιουμόπ'κου, 
γουμάρι - γουμαρόπ'κου, γατί - γατόπ'κου, καζάνι - καζανόπ'κου, κουρίτσι -
κουρ'τσόπ'κου, παιδί - πιδι - πιδόπ'κου, πουλί - π'λί - π'λόπκου, ( = κοτό­
πουλο), τέναζερης- τ°εναζερόπ'κου.Β 
Μέ τήν ίδ ια υποκοριστική κατάληξη τοΰ ουδετέρου δηλώνονται τα 
παιδιά μιας οικογένειας - συνήθως τ 'αρσενικά — μέ βάση τό επώνυμο : ου 
Μ πούρους - τά Μπουρόπκα, ου Κακάλ'τς —τα Κακαλόπ*κα.* 
Ή κατάληξη αυτή δέν αναφέρεται ίσαμε σήμερα, δσο ξέρω, από 
κανένα άλλο νεοελληνικό ιδίωμα,* κι' ή προέλευση της δέν φαίνεται τόσο 
καθαρή. Πιθανώς πρέπει νά τήν συσχέτιση κανείς μέ τήν υποκοριστική 
κατάληξη - οπον, πούστη συναντούμε στον Πόντο. 8 Είναι αλήθεια πώς 
αυτήν δ Χατζιδάκης τήν θεωρεί ως φωνητική εξέλιξη από τους τύπους 
— όπουλλον ( όπλον]> -όπον). 7 Είναι αμφίβολο, αν ή άποψη τού Χ. μπο­
ρεί νά δικαιωθή από τή φωνητική των ποντιακών ιδιωμάτων' άλλα και 
τότε γιά τήν εξήγηση τής σιατισανής κατάληξης πρέπει να υποθέσουμε 
συμφυρμό - όπουλλος-{-ικος. 'Οπωσδήποτε πρέπει νά σημειώσουμε δτι 
τόσο ή κατάληξη - όπουλλο, δσο κΓ ή - οπο δέν έχουν καμμιά διάδοση 
στή Σιάτιστα (— όπουλλο μόνο στα πολύ κοινά ονόματα, βασάόπ'λου, κττ.), 
1
 Βλ. Ά . Ά . Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 115 ΑΙτωλ. 
2 Βλ. Ί σ τ ο ρ. Λ ε ξ. 1, 14. 
3
 Τό φαινόμενο παρατηρείται καί στή Δεσκάτη. 
4
 Β*. Μ π ο ύ ν τ ω ν α, Βελβ. 58 *έν S i a u o i r j αντί -όπλλου (Βελβ.) λέγεται 
— όπκου ; τά Τσινόπκα, τά Βιρόπκα, τα Τσιστόπκα>. 
5 Βλ. καί Ά . *Α. Π α π α δ ó π ο υ λ ο, δ. π. 108, όπου δύο παραδείγματα : 
Υουρ'νόπ'κου, σκ'λόπ'κου, κι' αύιά άπό τή Σ. 
8
 Βλ. O e k ο n o m i d e s , L a u t l e h r e d e s P o n t . 52, 91 ( - Χ α τ ζ ι -
δ ά κ η ΜΝΕ. 1, 651). 7 ΜΝΕ. 1, 651. 
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ενώ ή κατάληξη— ικο(ς), μέ διάφορες προσαυξήσεις - ίτικος, άρικος, είναι 
μέν συνηθισμένη, δέν έ'χει δμως υποκοριστική σημασία. Υποψιάζομαι συμ-
φυρμό αρχικού τύπου - οπον μέ ξένη (υπάρχει στα σλαβικά μια ύποκορ. 
κατάλ. - κα θηλ.,— κο ούδέτ.) κατάληξη. 'Αλλά κι'έτσι αποτελεί πρόβλημα 
τό — οπον. 
ζ)—ούτσικος^ — ούτσ'κους. Μέ τήν κατάληξη αυτή σχηματίζονται, 
δπως καί στή νεοελληνική κοινή, επίθετα πού μετριάζουν τή σημασία-
μια διαφορετική μορφή υποκορισμού - τού βασικού επιθέτου, άπό τό όποιο 
παράγονται: καλός - καλούτσικους, κακός - κακοντσ'κους, μικρός - μικρουτσ'-
κους, τρανός - τρανουτσ'κους. Σέ μερικές περιπτώσεις τό ουδέτερο είν'εύ­
χρηστο μέ χαϊδευτική σημασία καί σέ βαθμό άνώτερον άπό τόν θετικό : 
τ°ί καλούτσικου (τό μωρό)/ = για ΐδές τί όμορφο πού είναι ! Ου, κακούτσ-
κου Ι = ώ , καϋμένο, πρόσεχε (καί Γρεβ.). 
η) - άδι: ζουρλός ζουρλάδ', μουρός - μονράδ\ σαλός - σαλά<5' ( = ανόητο). 
θ)— αβος^> -αβονς: Μερικά Ιπίθετα σχηματίζονται άπό ουσιαστικά 
η άπό ρηματικά θέματα μέ τήν προσθήκη αυτής τής σλαβικής κατάληξης, 
πού φαίνεται νά είναι τό μόνο σλαβικό παραγωγικό στοιχείο, πού μπήκε 
στο Ιδίωμα. Τό παραγωγικό αυτό στοιχείο φαίνεται δτι φτάνει καί νοτιό­
τερα ίσαμε τήν περιοχή Γρεβενών, καί σημαίνει πλησμονή: λέρα-Αερα-
βους ( = γεμάτος λέρες, λερωμένος), μοίρα-άμοιρος —άμοίραβος^> αμοοί-
ραβους,
1
 — γκόλιαβους (χωρίς βρακί)," λιαγκρώνου (=λερώνω) - λιάγκραβους 
(λερωμένος), μούχλα - μουχλιάζω - μονχλιαβους, μύξα - μνξαβους ( = μυξιά-
ρης)»8 -μηάγκαβους, ( = σταχτύς), πρέκνα — πρικνάδα Σιάτ. ~ πρέκναβους 
(γεμάτος φακίδες), ρίχνω - έρριξα - ρίξαβους (ορμητικός, αυτός πού ρίχνεται 
στις ' γυναίκες κυρίως), ψείρα - ψείραβους, ψώρα - ψώραβους.* "Ολ' αυτά 
τά επίθετα τά συναντούμε και στα Γρεβενά και στην περιοχή τους. 
Δέν είναι άσκοπο νά σημειωθή πώς ή κατάληξη - αβους είναι γνω­
στή και στα βλάχικα ιδιώματα τής περιοχής : μόλαβον (πράος, μαλακός), 
μπάγκαβου.6 
ι Προφανώς άπό τό αμοιρος]> αμ*ρους> *αμορονς *αμ\ΰραβους, καί άπό νέα 
επίδραση τοΰ ούσ. μοΐρα,^> boloaßov; Γρεβ. Βλ. 'Α. Ά . Π α π α δ ό π ο υ λ ο , Γραμμ, 
38 χαμπηλος (αντί χαμπ'λός) χαμπηλο'ίοετε. 
» Βλ. Φ ι λ ή ν τ α, Γλωσσοννωσία 1, 145 «γκόλιος (άπό τό σλαβικό gole = γυ­
μνός, άδειος) =άφτερος καί φαλακρός, δπως βεβαιώνει ό Άραβαντινός στο Γλωσ­
σάριο του». 
8
 Καί στή Θεσσαλον. : «Γαμπρέ μου σέ βλέπω μύξαβον, — Είναι άπό τόν χοΐ-
μώνα. — Κι* άπό τό καλοκαίρι σέ ξέρω». Βλ. Π ο λ ί τ η , Παροιμ. 2, 47 «Γαμπρέ 
τρέχει ή μύξα σου» κλπ. 
* Βλ. Μ π ο ύ ν τ ω ν α, Βελβ. 61 ρίξαβους, πρεκναβονς Σιατ., χουντροπέτσ'κα· 
βονς Σιατ. Για τό Βελβ. λέει (σ. 61) δτι «ή κατάληξη - αβονς είναι ήττον τής 
- άτονς συνήθης». 
5 Βλ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η, Λεξ. Κουτσοβλ. 299, 309. 
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ι)-ουβιά: Μάρκος -Μαρκουβιά, (ή γυναίκα τού Μ.), Ι ά ν ' τ ς - Ι α -
νουβιά.
1
 Ή κατάληξη αυτή μπορεί να θεωρηθή ετοιμοθάνατη, γιατί 
τώρα χρησιμοποιείται ή κοινή —αινα^> -iva: Μήτρινα, Ιώρ'ινα, κλπ. 
27. Μεταρρηιιατικά, μετουσιαστικά. 
α) Σέ — α : τραγουδώ - >? τρα^ού<5α «τού ριξάμι κι'ϊμεΐς σ'ν τρα­
γουδά» ( = τό ςίδειν). 
β) (επιθετικά) σέ — ω^> - ου (χλευαστική, περιφρονητική σημασία) : 
κουρκούτι — ή κουρκούτου (αυτή πού έχει μυαλό σαν κουρκούτι, ή ανόητη), 
τρουτσ'καλνώ — ή τρουτσ'κάλου (αυτή πού τρέχει διαρκώς στους δρόμους). 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ρ Ι Τ Ο 
Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α 
28. Παράλειψη της αόριστης αντωνυμίας. 
Καμμιά φορά ακούει κανείς φράσεις μέ τ ' αριθμητικά δικαρά, είκου-
σαρά χωρίς τή συνηθισμένη αόριστη αντωνυμία καμμιά : σπάνει καμ­
μιά δικαρά αυγά, και σπάνει δικαρά αυγά. Τή φράση τήν άκουσα και στή 
•Θεσσαλονίκη, δέν ήταν δυνατό δμως νά εξακριβώσω τήν ενδεχόμενη ιδιω­
ματική της προέλευση. 
29. Θέση τών προσωπικών αντωνυμιών. 
Ο ϊ α δ ύ ν α τ ο ι τ ύ π ο ι τ ώ ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν αντωνυμιών 
μου, σου, του, της, του, μας, σας, χους, τις, τα, συντάσσονται μέσα στή 
φράση, δπως περίπου καί στή νεοελληνική κοινή : μπροστά άπό τό ρήμα, 
δταν ó χρόνος είναι μονολεκτικός : τουν εδιουξα} τ ς εδιουξα, τά πούλ'τσα, 
νά μΐ διώξ*ς, νά μι τουν φέρ'ς
ί
 κλπ. Στην προστακτική επιτάσσονται 
(πάλι δπως στα Νέα Έλλην.) : διώξι μι, πούλ'τσι τα. Στο 3. ενικό καί 
πληθ. δμως τού ενεστώτα τού είμαι επιτάσσονται οϊ τύποι τής άντων. 
τοΰ 3. προσ. : εϊν'τους (είναι τος), εϊν* V (είναι την), είντον (είναι το), 
εϊν'άζοι, είν'άζις, είν'τα. 
1
 Μια θηλ. κατάληξη αβα φαίνεται πώς ήταν καί είναι σέ χρήση στον 
Πόντο. Βλ. Β α λ α β ά ν η , *Αρχ. Νεωτ. Έλλην. Γλ. 1, 205 Κνριακάβα, Άντρεάβα, 
γιατράβα κλπ. Ά. "Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο , 'Αθηνά 43, 211. 45, 17 σημ. 2. 
.Γραμμ. .109. Μ π ο υ ν τ ώ ν α , Βελβ. 58 (γιά τή Σ.). 
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Στους περιφραστικούς χρόνους ή θέση τών ιδια>ν τύποον είναι ιδιόρ­
ρυθμη. Στις καταφατικές προτάσεις ή άντων. βρίσκεται ανάμεσα στο βοη­
θητικό καί στο ρήμα : είχα τουν Ιδή, είχε μ' είπή, είχε μας πάει στονν 
χουρό. Στις αρνητικές ή σύνταξη συμφωνεί μέ τήν νεοελληνική κοινή : 
ôèv τουν είχα Ιδή. 
30. Ή γενική. 
Ή γενική αδυνάτισε πολύ, καθώς είναι γνωστό, στα βόρεια Ιδιώ­
ματα κι* αφήνει τή θέση της σ' εμπρόθετο προσδιορισμό άπό-\-αΐτ. Στή 
Σ. μπορεί κανείς νά πή δτι ή γενική τού πληθ. δέν χρησιμοποιείται πιά, 
ενώ ή γενική τού ενικού άλλοτε χρησιμοποιείται κι' άλλοτε δχι. Αυτό 
εξαρτάται, καθώς φαίνεται, κυρίως άπό τήν κλιτική κατηγορία, στην οποία 
ανήκει ενα όνομα. 'Αρνητικά θα μπορούσαμε ίσως νά διατυπώσουμε τόν 
Ιξής κανόνα : Οί περιττοσύλλαβες γενικές τού ενικού δέν χρησιμοποιούν­
ται καθόλου, Ινώ οί ΐσοσύλλαβες μπορούν καί νά χρησιμοποιηθούν : μυ­
ρουδιά άπου κρέας, τού σιντόν' άπου τού πάπλωμα, άλλα τού τράχωμα τής 
άδιρφής τ', τά ρούχα του πατέρα. Πάντως ή τάση είναι νά περιορισθή 
ή χρήση της γενικής καί τών ΐσοσύλλαβων ονομάτων και τών 'ιδιαίτερων 
συντακτικών σχέσεων (γεν. κτητική), οί όποιες ευνοούν περισσότερο τή 
διατήρηση της : π. χ. τού σαμάρ' άπου τού γαϊδούρ3, τού σκ'λί άπου τή-
Μητρόπολ*, ή ζέστ<*' άπου τή φουτ^ιά.1 
31. Ή δοτική τοϋ προσωπικού αντικειμένου. 
Σέ μια μεγάλη περιοχή τής βόρειας διαλεκτικής ζώνης, καθώς ξέρουμε, 
ή αιτιατική αντικατάστησε τήν αρχαία δοτική τού προσωπικού άντικειμέ· 
νου, ενώ κατά γενικό τρόπο στή νότια διαλεκτική περιοχή ή αντικατά­
σταση ε·/ινε μέ τή γενική. Ή Σ. πάει μάλλον μέ τή νότια περιοχή :. τονπα, 
τούφιρα, r'ç ξδουκα κλπ." 
32. ΟΙ ένοοιαστικες προτάσεις, στις όποιες εκφράζεται ó φόβος μήπως 
δέν γίνη κάτι, εισάγονται μέ τό νά μή δέν : φοβήθηκα να μη δεν σ' Ιδώ, 
κοίταξε να μή ôèv σοϋφτάν'ν (τά λεφτά), (και Γρεβ.). 
Α Γ Α Π Η Τ Ο Σ Γ. ΤΣΟΤΤΑΝΑΚΗΣ 
1
 Βλ. γενικά Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο , Νεοελληνική Σύντοξις * 1, 85. 
8 Βλ. Τ ζ ά ρ τ ζ α ν ο, δ. π. 1. 97 σημ. β. 
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